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Muhassinaat lafadz dan makna dalam Surat “An-Nur” 
Ilmu badi’ adalah ilmu yang membahas tentang keindahan lafadz dan 
makna. keindahan lafadz tercakup dalam Muhassinaat lafziyah yang meliputi 
Jinas, Saja’, Iqtibas dan Raddul ajzi ala Shadr, sedangkan keindahan makna 
termuat daalam Muhassinaat maknawiyah yang meliputi Thibaq, Muqabalah, 
Tauriyah, Husn at-Ta’lil, Ta’kid al-Madh bi ma Yusybih adz-Dzam, Ta’kid adz-
Dzamm  bi ma Yusybih Al-Madh dan Uslub al-Hakim. 
Keindahan bahasa dan makna tidak bisa terpisah dengan bahasa Arab dan 
juga bahasa Al-Quran, orang membaca Al-quran tidak merasakan keindahan 
bahasanya, kalau tanpa memahami keindahan lafadz  dan makna (Muhassinaat 
Lafziyah wal Maknawiyah). 
Surat An-Nur adalah surat madaniyyah yang mengandungi 46 ayat, nama 
surat An-Nur diambil dari ayat 53, dan berisi perintah Allah yang wajib 
dijalankan terkait hukum-hukum bagi para pelaku zina dan perselingkuhan, adab-
adab sosial mengenai cara pergaulan terhadap masyarakat. Sehingga peneliti 
tertarik untuk mengkaji tentang keindahan lafadz dan makna pada Surat An-
Nur(Al-Muhassinaat Lafziyah wal Maknawiyah). 
Dari latar belakang tersebut peneliti ingin menganalisis Jinas, Saja, 
Thibaq dan Muqabalah sebagian dari Muhassinaat Lafziyah dan Maknawiyah 
dengan rumusan sebagai berikut: 1. Apa saja bentuk muhassinaat lafdiyah dalam 
Surat An-Nur? 2. Apa saja bentuk muhassinaat maknawiyah dalam Surat An-
Nur?. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, 
sedangkan metode pendekatan yang diguna adalah kajian analisis balaghah. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah peneliti menemukan 
bahawa dalam Surat An-Nur terkandung   Jinas (Jinas Tam, Jinas Ghairut tam, 
Jinas Isytiqaq), Saja’ (Saja’ Muthorraf dan Mutawazi) , Thibaq (Thibaq Ijab dan 
Salab) dan Muqabalah. 
Kata kunci: Al-Muhassinat Al-Lafdhiyah Wa Al-Ma’nawiyah, Surat An-Nur
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اتٟمد﵁ رب العات١تُ، كالصلاة كالسلاـ على أشرؼ ات١رسلتُ، كعلى آلو كصحبو 
 أتٚعتُ، كلاحوؿ كلاقوة إلا با﵁ العلي العظيم. أما بعد
تعبَّد ف القرآف الكرنً ىو  أ لاشك    
ي






ختـو بسورة النٌاس بسورةبتلاكتو، ات١
ى
بواسطة جبريل عليو  الفاتٖة، ات١
أفَّ القرآف الكرنً جاء شاملان لأصوؿ ‌السلاـ بسبعة عشر من رمضاف في غار حراء،
. ت٤ي قّْق لسعادة الإنساف في حياتو الٌدنيا كالآخرةات٢داية ، كاحتوال على أعظم منهج رباٌني 
 الكتب السماكيٌةكقد جاء القرآف الكرنً آخر عادية، اللغة غتَ الإف القرآف الكرنً  تٚيل 
ينزلة كاملان غتَ منقوص لييتٌم ا﵁ بو دينو كيىصدؽ كعده، كلذلك فقد تكٌلف ا﵁ تْفظو، 
ات١
فقاؿ عٌز من قائل: (ًإنَّا ت٨ىٍني نػىزٍَّلنىا الذٍّْكرى كىًإنَّا لىوي تٟىىاًفظيوفى ).
  ُ
فالعلم الذم يبحث عن  على الفن الأدبي.نزؿ القرآف تّماؿ لغتو الرائعة ات١شتملة 
ت١عاني نقسم إلى ثلاثة أقساـ كىي علم البياف ك ايالفن ىو علم البلاغة. علم البلاغة 
يعرؼ بو م ذالالعلم اللغوٌم  ىو علم البياف، وية مسئلة اللغكالبديع، ككلهم يبحث عن 
،من أسلوب ، أك الفكرة بأكثرى إيراد ات١عتٌ الواحد بطرؽ ت٥تلفة في كضوح الدلالة عليو
ثم  ِ
، كيدٌؿ علم يعرؼ بو أحواؿ اللفظ العربي التي ّٔا يطابق مقتضى اتٟاؿىو  علم ات١عاني
ىو كالأخر ّ.مات؛ ليعٌبر عن ات١وقف بأفضل صورة ت٦ي كنةعلى الاستخداـ ات١ناسب للكل
                                                                                 
 ٗسورة اتٟجر، آية: ُ
 .ُّٔصفحة  ـ)،ََِّلبناف: دار الكتب العلمية،(الأكلى)،  (الطبعة الإيضاحي في علـو البلاغةات٠طيب القزكيتٍ ،  ِ
ات١ملكة العربية السعودية: مؤسسة الشيخ ت٤مد بن  ( (الطبعة الأكلى)، قواعد اللغة العربيةشرح البلاغة من كتاب ، ت٤مد العثيمتُ  ّ
 .ْٓ: ص ق)، ُّْْصالح العثيمتُ ات٠تَية،



































هو والأخر 2.على الاستخدام المناسب للكلمات؛ ليعّبر عن الموقف بأفضل صورة ُمُكنة
 4.عرف به وجوده تحسين الكلام، بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالةعلم يعلم البديع هو 
هي يرجع إلى تحسين اللفظ  لفظية ناتس ّمُتين ، الأول ناالمحس ّعلم البديع يبحث عن    
هي يرجع إلى تحسين معنوية  ناتمُس ّالجناس، الإقتباس، والسجع. والثاني أولا منها 
به شحسن التعليل، تأكيد المدح بما ي طباق، المقابلة،التورية ، الات منها ذالمعنى أولا وبال
ونشأة علم البديع هو واحد من أهم فروع علوم البلاغة م وعكسه، وأسلوب الحكيم. ذال
ي يختص في تحسن أوجه الكلام اللفظية والمعنوية، ونشأة البديع ذفي اللغة العربية، وال
لة علمية جادة في سبيل تأسيس علم وتطوره أن عبد الله بن المعتز هو أول من قام بمحاو 
  5البديع التي قام بها خليفة عباسي.
لغة العربية، لا يشعر الاللفظية والمعنوية بالقرآن لا تنفصل عن  ناتالمحس ّ أهمية 
اللفظية والمعنوية، وجمال اللغة  ناتالمحس ّالناس بتحسين لغته عند تلاوته لو لا يفهمون 
ي هو جزء من علم ذثه علماء اللغة والأدب، فعلم البديع الالعربية جوانبها عديدة كما بح
 البلاغة مرتبط بتحسين اللغة وهو جانب من الجوانب الجمالية في اللغة العربية.    
بأْن يبحث جمال كلمة وجهة  تبحث الباحثة عن علم البديعا البحث ذوفي ه
بحانه وتعالى على نبّيه في المدينة الله س اأنزله ، وسورة النورسورة النوراللفظية والمعنوية في 
 النور سورة  في ، كانتالمنّورة سورًة عظيمًة كان فيهاكثير من الأحكام والّدروس
من قبس هي التي الإنسانية والفضائل والآداب الأحكام بتشريع الرباني النور إشعاعات  
 6"،والأرض السموات نور الله " ده وجو رحمته فيوضات من وفيض عباده على الله نور  
                                                             
المملكة العربية السعودية: مؤسسة الشيخ مُمد بن  ( الأولى)،(الطبعة  شرح البلاغة من كتاب قواعد اللغة العربية، مُمد العثيمين  3
 .54: ص ه)، 4241صالح العثيمين الخيرية،
 .7:ص م)، 2991جامعة الأزهر: كلية الدراسات والعربية، (مُاضرات في علم البديع، ،  أيوب عبد العزيز بدران4
 .57)، ص: ، مجهول السنةربيةعدار النهضة البيروت: د. عبدالعزيز عتيق، علم البديع، ( 5
 .6:ص ،1981 ،النور سورة تفسير  الحليم، عبد بن أحمد 6



































 وسورة النور لها أهمية خاصة حيث أنها تكفلت بيان المبتدئ والقوانين الاساسية التي اذا
من وسلام، وفي حفظ الله ورعايته، أاعضاء المجتمع الاسلامي، عاشوا في  التي تمسك بها
نسانية في عصرنَّ هذا، لايكدر صفو حياتهم تلك الأخطار التي تحدق المجتمعات الإ
 هوفي هذ 7ك والاستهتار.توسلامة الأهل والمال من الضياع، وعدم تعرض الحرمات للته
نات اللفظية والمعنوية، في علم البلاغة منها المحس ّ تنات التي عرضسورة كيثر من المحس ّال
ورة نات اللفظية والمعنوية في سالباحثة بهذا الموضوع  " المحس ّ تذأخ ولذلك السبب
 النور".
 ب. أسئلة البحث 
 أما أسئلة البحث التي ستحاول الباحثة الإجابة عليها، فهي:    
 في سورة النور؟المحسنات اللفظية  ما أشكال -1
 ما أشكال المحسنات المعنوية في سورة النور؟ -2   
 ج. أهداف البحث 
 للباحثة أهداف تريد الوصول إليها، وهي:   
 .  في سورة النورات اللفظية المحسن أشكال لمعرفة -1
 .أشكال المحسنات المعنوية في سورة النور لمعرفة  -2
 د. أهمية البحث 
 أما أهمية البحث التي تسعى الباحثة فهي الأهمية النظرية والأهمية التطبيقية كما يلي:   
 الأهمية النظرية:  -1
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ر ا البحث أن يجعل مصدذالأهمية النظرية ترجو الباحثة فهي أن يكون ه
 ناتالمحس ّالفكر ومرجعا لمن يريد لتطوير المعارف خاصة في الدراسة النظرية 
 اللفظية والمعنوية في الأعمال البلاغية.
 الأهمية التطبيقية: -2
، خاصة في دراسة العربية وللقارئين  زيادة المعرفة والفهم في اللغة ةللباحث 
دة الرسائل والبحو  اللفظية والمعنوية، ثم للجامعة زيا ناتالمحس ّالبديع عن 
العلمية في مكتبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة سونن أمبيل 
 الإسلامية الحكومية سورابايا.  
 ه. توضيح المصطلحات 
توضح فظية والمعنوية في سورة النور" و الل ناتالمحس ّا البحث هو " ذموضوع ه     
 مصطلحات الموضوع مُا يلي:الباحثة 
والكلمة  ناتالمحس ّ التي تتكون من الكلمة ناتالمحس ّفظية:هي الل ناتالمحس ّ -1
 .اللفظية
 تحسين -نيحس ّ -نلغة هي من كلمة "حس ّ -جمع من المحسنة –فالمحسنات 
 المؤنث جمع على دلالة فيها والتاء الألف أما .حسنا وجعله زينه أي" نمُس ّ فهو
بشيء كان فيك هو أن ترمي أما اللفظية لغة فهي من كلمة "لفظ"  السالم.
والفعل لفظ الشيَئ يقال لفظُت الشيء من فمي ألفظه لفظا رميته. أو ما يتعلق 
باللفظ أي التلفظ، يقال مؤنث لفظي وعامل لفظي وتعريف لفظي وتأكيد 
  9لك الشيء.ذلفظي إلى غير 
                                                             
 0141)، ص: 6991(بيروت: مكتبة لبنان،  وم،لكشاف اصطلاحات الفنون والعمُمد علي التهانوي،   9



































هي ما كان التحسين بها راجعا إلى  -بلاغيا اللفظية اصطلاحا ناتالمحس ّ و  
 9. أفاد تحسين المعنى، وإن اتهذوبال الأولااللفظ 
 .تستخدم للمشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه حكما ًوإعرابا ً الواو: -2
عناية" أي يقصد بشيء والياء -يعنى-المعنوية: المعنوية لغة من كلمة "عنى -2
والمحسنات المعنوية هي ما كان   .نسبة إلى المعنى والتاء تاء تأنيث المؤنث
  01اللفظ تبعا. حسَنت ْوإن  ،اتذا إلى المعنى أولا وبالا راجعبهالتحسين 
له عدة معان وحالات. إما أن يكون الظرفية، في:احدى من حروف الجر،  -4
السبية، معني الباء ومعنى إلى. والمراد ب"في" هنا الظرفية. فالظرفية تنقسم إلى 
أما قسمين: الظرفية المجازية، نَو: قوله سبحانه (ولكم في القصاص حياة). 
 ا العنوانن فحمل على الظرفية المحازبة.ذكور في هذ حرف الجر "في" الم
وعدد آيات  وات فاتحة خاتمة،ذمقطع من القرآن يشتمل على آيات سورة:  -5
ولكل 11الأية، قسمت إلى ثلاثين جزءا. 4126 القرآن الكريم عدا البسملة
 سورة اسم تبعا لأسباب نزولها.
لقرآن الكريم ،سورة النور سورة مدنية من النور: النور إسم السورة في ا  -6
المثاني، عدد آياتها أربع وستون آية، الجزء الثامن عشر، ترتيبها في القرآن 
الكريم الرابع والعشرون، نزلت بعد سورة الحشر، بدأت " سورة أنزلناها" ؛ 
تنبيهًا للمسلمين، وذلك لأن السورة فيها أحكام وآداب تعتبر قوام المجتمع 
 مي القويم.الإسلا
 و. تحديد البحث 
                                                             
 .9، ص: البديع مُاضرات في علم،  أيوب عبد العزيز بدران  8
 .992 :، صالمكتبة العصرية، مجهول السنة) (بيروت: ،جواهر البلاغةأحمد الهاشمي، 01
: ص ،) 4991طبعة الثانية، ، المكتبة لبنان،(بيروت: معجم المصطلحات العربية في اللغة وا لأدب، كامل المهندس  -مجدي وهبه 11
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ه تيتسع إطارا وموضوعا فحدد لكي لافيما وضع لأجله  ابحثه ركزت الباحثة      
 الباحثة في ضوء ما يلي:
البديعية وهي المحسنات ا البحث يركز في دراسة بلاغة على المحسنات ذإن ه -1
 . والمحسناتو رد العجز على الصدر ناس، والإقتباس، السجعالجاللفظية ك
م ذالمعنوية كتورية، وطباق، ومقابلة، وحسن التعليل، تأكيد المدح بما يشبه ال
وعكسه، وأسلوب الحكيم. وقد توجد في سورة النور عن الجناس، والسجع، 
 فقط.والمقابلة والطباق 
 ز.الدراسات السابقة 
اللفظية  ناتالمحس ّ ا البحث هو الأول في دراسة "ذلا تدعي الباحثة أن ه   
منها الأفكارا.  ذنوية في سورة النور"، فقد سبقتها دراسات يستفيد منها ويأخوالمع
وتسجل الباحثة في السطور التالية تلك الدراسة السابقة بهدف عرض خريطة 
 الدراسات في الموضوع وإبراز النقاط المميزة بين البحث وما سبقه من الدراسات:
سراء" بحث تكميلي مقدمة  سورة الإاللفظية والمعنوية في ناتالمحس ّيوني رحموات "  .1
لنيل شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وأدبها كلية الأداب جامعة سونن أمبيل 
ا البحث يعني ذتحليل في هالم،  2102الإسلامية الحكومية سورابايا، سنة 
، ويتضمن الوصفي الكيفي هجنالما البحث هو ذفي هتحليل البلاغي. والمنهج ال
المعنوية فيها يعني الطباق  ناتالمحس ّللفظية فيها الجناس والسجع، أما المحسنات ا
 والمقابلة.
 
اللفظية والمعنوية في القصيدة المضرية  ناتالمحس ّ " )A 60070210مُمد فجر ( .2
-sلإمام البوصيري " بحث تكلميلي مقدم لحصول على الشهادة الجامعة الأولى (
اب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية في اللغة العربية وأدبها كلية الأد )1



































تحليل البلاغي. والمنهج الا البحث يعني ذتحليل في هالم،  1102سورابايا، سنة 
اللفظية فيها  ناتالمحس ّالوصفي، ويتضمن ا البحث يعني المنهج الكيفي ذفي ه
 المعنوية فيها يعني الطباق والجمع. ناتالمحس ّيعني الجناس والسجع، أما 
 
اللفظية والمعنوية في خطبة  ناتالمحس ّ)" A 02070210عفيف الدين (مُمد  .2
عمر بن عبد العزيز" بحث تكليمي مقدم لحصول على الشهادة الجامعة الأولى 
في اللغة العربية وأدبها كلية الأداب جامعة سونن أمبيل الإسلامية  )1-s(
الكيفي هج نهو الم ا البحثذفي هم، المنهج  0102الحكومية سورابايا، سنة 
ا ذتحليل البلاغي. وخلاصة من هالا البحث يعني ذتحليل في هالالوصفي، و 
اللفظية هي الجناس، السجع (المطرف،المرصع، المتوازي)  ناتالمحس ّالبحث تحصل 
 قابلة والعكس.المعنوية فيها الطباق و الم ناتالمحس ّوالإقتباس. و 
 
والمعنوية في مقامة الدعاء نات اللفظية المحس ّ " A(42011210انَّ فطرياني ( .4
للزمخشري" بحث تكميلي مقدم لاستفاء بعض شروط الامتحان للحصول على 
في اللغة العربية وأدبها كلية الأداب جامعة سونن أمبيل  )1-s(شهادة الجامعة 
م،بحثت انَّ فطرياني رسالتها عن  5102الإسلامية الحكومية سورابايا، سنة 
ا البحث هو ذفي هالمنهج  ة في مقامة الدعاء لزمخشري. عنوياللفظية والم ناتالمحس ّ
 تحليل البلاغي والا البحث يعني ذتحليل في هالالوصفي، و  الكيفي هجنالم
المعنوية فيها الطباق  ناتالمحس ّاللفظية فيها الجناس والسجع، أما  ناتالمحس ّ
 والمقابلة.
من نَّحية ي تبحثه الباحثة ذالبحو  الأربعة بالبحث الهذه لا تختلف 
اللفظية والمعنوية، والفرق هو من نَّحية  ناتالمحس ّالنظري، يعني عن  الإطار
القصيدة المضرية لإمام والموضوع الثاني  ،الموضوع أي الموضوع الأول سورة الإسراء



































ييرصوبلا،  ةثلاثلا عوضولماوزيزعلا دبع نب رمع ةبطخ،  ةعبارلا عوضولماو ةماقم























































  نات اللفظية والمعنوية أ.المبحث الأول: مفهوم المحس  
 تعريف علم البلاغة وأنواعه-1
نقسم إلى ثلاثة أقسام وهي علم البيان و المعاني والبديع، وكلهم يعلم البلاغة 
يعرف به إيراد المعنى الواحد العلم اللغوّي  هو علم البيانسئلة اللغة، ميبحث عن 
 ل علىشم، أو الفكرة بأكثر  من أسلوب ويبطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه
اللفظ العربي  علم يعرف به أحوالهو  علم المعانيثم  21 ،التشبيه والإستعارة والكناية
، ويدّل على الاستخدام المناسب للكلمات؛ ليعّبر عن ضى الحالالتي بها يطابق مقت
الموقف بأفضل صورة ُمُكنة ويقسُم علم المعاّني إلى مجموعٍة من الفروع، ومن أّهمها 
علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، والأخر وهو علم البديع هو 21 .الخبر والإنشاء
 41.بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة
 تعريف علم البديع وأنواعه-2
من قولهم بدع  ذالبديع لغة: المخترع الموجد على غير مثال سابق، وهو مأخو     
الشيء، واصطلاحا: هو علم يعرف به الوجوه تحسين أساليب بطرق معلومة 
اتي) وبعلم ذوضعت لتزيين الكلام وتنميقه، وتحسين الكلام بعلمي المعاني والبيان (
 51) ووجوه التحسين إما معنوية وإما لفظية.البديع (عرضي
                                                             
 .261 :صم)، 2002لبنان: دار الكتب العلمية،(، الأولى) (الطبعة غةالإيضاح ُفي علوم البلاالخطيب القزويني ،  21
 .54:ص ، (الطبعة الأولى) شرح البلاغة من كتاب قواعد اللغة العربية، مُمد العثيمين   31
 .552:ص البلاغة، اح ُفي علومالإيضالخطيب القزويني ،  41
 .992:ص ،البلاغة جواهر الهاشمي، أحمد 51



































 وأنواعها نات اللفظيةتعريف المحس  -3  
نات اللفظية هي ماكان التحسين بها راجعا إلى اللفظ بالأص الة، وإن حس ن المحس ّ
و  أقس ام وه ي الجن اس والإقتب اس والس جع أربعةنات تنقسم إلى وهذه المحس ّ61المعنى تبعا.
 .رد العجز على الصدر
 لجناسأ) ا  
ت   ام الن   اس الجالجن   اس أن يتش   ابه اللفظ   ان في النط   ق ويختلف   ا في المع   نى وه   و نوع   ان: 
 71ناس غير التام.الجو 
 ناس الاامالج )1
تجانس ان في أم ور أربع ة وه ي: ن وع الم اللفظ ان في ه اتف ق م ا ه و الت ام الجن اس
ع م  الحروف وش كلها م ن   الهيئ ة الحاص لة م ن الحرك ات والس كنات وع ددها وترتيبه ا
وه  ذا الن  وع م  ن الجن  اس ينقس  م ب  دوره إلى ثلاث  ة أقس  ام: المماث  ل،  91.اخ  تلاف المع  نى
 والمستوفى، وجناس المركب 
 المماثل-أ
 وهو ماكان اللفظان المتجانسان من نوع واحد، اسمان وفعلان و حرفان.    
 ي ُْقس    م ُ اَعة ُالسَّ    ت َُق   وم ُوم   ن أمثل   ة الجن   اس المماث   ل ب   ين اسم   ين: ق   ال تع   الى (َوي َ   ْوَم         
.ي ُْؤَفُك  وَن) َك  انُوا َك  ذَك ل َك   َۚس  اَعة ٍ َغي ْ  ر َ لَب ث ُ واَم  ا  اْلُمْجر ُم  ون َ
فالجن  اس ب  ين الس  اعة  91
 الساعة الأولى بمعنى يوم القيامة و ساعة الثانية بمعنى الزمان. وساعة، وهما اسمان.
                                                             
 . 992:ص ،البلاغة جواهر الهاشمي، أحمد 61
 .562 :ص ،)السنة مجهول المعارف، دار: مصر( ، الواضحة البلاغة أمين، ومصطفى الجارم علي 11
 .622: ص ،البلاغة جواهر الهاشمي، أحمد 91
 .55: الروم سورة القرآن، 81



































ي د أم رين: والفع لان كقول ك: (ف لان يجأمثل ة الجن اس المماث ل ب ين فعل ين:  وم ن    
"فيض رب" الأول  02.)ويض رب في الهيج اء ف لا يك ل، يضرب في البي داء ف لا يض ل
 .وكلاهما من نوع الفعل ،والثاني بمعنى الحمل على الأعداءبمعنى قطع المسافة، 
ت ذرع بالص بر تظف ر  ث ل ب ين ح رفين: والحرف ان كقول ك (اوم ن أمثل ة الجن اس المم    
  وكلاهما من نوع الحرف 12،انية للتسمية)به، فالباء الأولى للتعدية والث
 المستوفى -ب
بأن يكون أحدهما اسم ًا والآخ ر فع ًلا،   ،أن يختلف اللفظان في نوع الكلمة   
 .أو أحدهما حرفًا والآخر اسمًا أو فعًلا 
 مثال الاسم مع الفعل قول أبي تمام:   
  َعبد  الله   ْيحيا َلدى ْيحيى ْبن   -ما ماَت م ْن كرم  الزَّمان  فإ نَّه 
، ويحي الثاني بمعنى اسم العالم هو يحي ول بمعنى يعي  يعني فعل المضارعيحيا الأ 
 بن عبد الله.
 وكقول بعضهم:
 وأرض  ه م ما ُدمَت في أرض هم… َفدار ه م ما ُدمَت في َدار ه م 
أرضهم" في الأول فعل أمر، " و"لبيت الثاني, فإن كلا من "دارهموالشاهد في ا
 .ثاني اسموفي ال
                                                             
 .092 :ص ،)م9991،نيةالثا ةعالطب المختار، مؤسسة: قاهرة( ،البديع علم فيود، الفتاح عبد بسيوني 12
 .091 :ص ، )5الطبعة عدد الأجزاء:  ،(المكتبة الأزهرية للترا  ،المنهاج الواضح للبلاغةحامد عونى الناشر ، 12



































" "فرب"  ُربَّ رجل شرب، ُرب رجل آخر ومثال الاسم مع الحرف قولهم: "
 22الأولى حرف جر والثانية اسم للعصير المستخرج من العنب.
على جميع  -عليه الصلاة والسلام-ومثال الفعل مع الحرف قولك: علا مُمد 
 والثاني حرف جر. ،علا" الأول فعل ماٍض بمعنى ارتفعالأنَّم "ف
 المركب -ج
 اللفظين أو أحدهما مركًبا.أن يكون كلا    
 كقول الشاعر:  -وهو ما يكون اللفظان مركبين -الأول        
 ولا قالوا: فلان َقْد َرَشاني     فلم تضع الأعادي َقْدَر َشاني          
والثاني مركب من "قد" الحرفية ومن  ،القدر والشأن فاللفظ الأول مركب من
 من الرشوة, ويسمى هذا النوع جناًسا ملفًقا. الفعل المشتق
 أنواع ثلاثة: مرفو،  -وهو ما يكون أحد اللفظين فيه مركًبا -والثاني
 ومتشابه،ومفروق.
 وجزء كلمة كقولهم: " ،المرفو: ما كان اللفظ المركب فيه مركًبا من كلمة-1
عول" من " فاللفظ الأول مفرد؛ إذ هو "اسم مف أهذا ُمصاٌب أْم َطْعُم صاب ٍ
" بمعنى العلقم وجزء كلمة اب َ" والثاني مركب من كلمة هي لفظ "ص َاب َص َ"أ َ
 وهو "الميم" من طعم.
 المتشابه: ما كان اللفظ المركب فيه مركًبا من كلمتين، مع اتفاق اللفظين -2
 الخط كقول   الشاعر: في 
 ه  َبةَفَدْعُه َفَدْولَُتُه َذا    إ ذا َمل ٌك َلم َْيُكْن َذا ه  َبة 
                                                             
 .191 :ص ، المنهاج الواضح للبلاغةحامد عونى الناشر ، 22



































 " بمعنى صاحب عطية ة ْب َا" و"ه  فاللفظ الأول مركب من كلمتين هما: "ذ َ
أي: كريم, والثاني مفرد، وهو اسم فاعل من الذهاب وقد اتفق اللفظان في 
 الخط "كما ترى".
المفروق: ما كان اللفظ المركب فيه مركًبا من كلمتين، مع اختلاف -2
 :اللفظين في الخط كقول الشاعر
 ما لمَْ َتكْن باَلغَت في َتهذيب ها… نَّ على الرواة  َقصيَدًة لا َتعر ض َ
 م نَك َوساو َس َتهذي به  ا عدوه… إذا عَرضَت الش ّ عَر َغَير ُمهّذٍب ف
فاللفظ الأول مفرد وهو مصدر "هذب" بالتضعيف، والضمير المضاف     
بها" من ي" و"ذ  ه ْإليه بمثابة الجزء منه، والثاني مركب من كلمتين هما: "ت َ
  22الهذيان وهو الاختلاط في القول, وقد اختلف اللفظان في الخط كما ترى.
 ناس غر  الاام الج  2  
الجناس غير التام: هو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأشياء 
الأربعة السابقة، وهو على أربعة أحوال؛ لأن الاختلاف إما في نوع الحروف، أو 
 أو في ترتيبها. في عددها، أو في هيئتها،
 الاختلاف في النوع ) أ
إذا اختلف اللفظان في نوع الحروف كان الجناس على نوعين: مضارع،  
 ولاحق.
المضارع: ما كان فيه الحرفان اللذان وقع بينهما الاختلاف متقاربين في  -1
 42المخرج, سواء أكانَّ في أول اللفظ، أو في وسطه، أو آخره. 
                                                             
 .191 :ص ، المنهاج الواضح للبلاغة ،نى الناشرحامد عو  32
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 فالدال ، ليٌل دام ٌس. وطريٌق طام س ٌبْيني وبَين ك ّني  نَو قولهم:
 إلا أنهما متقاربان ،" مختلفان في النوعس ٌام  " والطاء في "ط َس ٌام  في "د َ
 في المخرج؛ لأنهما خارجان من اللسان.
كقوله تعالى: {َوُهْم ي َن ْ َهْوَن َعْنُه َوي َْنَأْوَن َعْنُه} فالهاء والهمزة مختلفان 
  المخرج؛ إذ هما حلقيان.في النوع, إلا أنهما متقاربان في
" فبين  الخَْيُل َمْعُقوٌد في  ن ََواص  يَها الخَي ْ ر ُ كقوله صلى الله عليه وسلم: "
اختلاف في النوع، وتقارب في المخرج "لخروجهما من  الراء ْو َ م ْلَلا ا َ
 اللسان".
سواء أكانَّ  ،اللاحق: ما كان فيه الحرفان المختلفان متباعدين في المخرج-2
 للفظ، أو في وسطه، أو في آخره كذلك.في أول ا
متباعدتان  م ْالَلا و َ اء ْاله َْفالأول نَو قوله تعالى: {َوْيٌل ل ُكل ّ همََُزٍة ُلَمَزٍة} ف َ
 في المخرج، فالأولى حلقية، والثانية لسانية.
ُب ّ الخَْْير  
والثاني نَو قوله تعالى: {َوإ نَُّه َعَلى َذل َك َلَشه  يٌد، َوإ نَُّه لح 
" تباعد في المخرج؛ إذ د ٌي ْد  " والدال في "ش َد ٌي ْه  َشد يٌد} فبين الهاء في "ش َل َ
 الأولى حلقية والثانية لسانية.
 العدد في الاختلاف ) ب
بأن يكون عدد أحد اللفظين زائًدا  ،إذا اختلف اللفظان في عدد الحروف  
وهو على أنواع:  ،قص" لنقصان أحد اللفظين عن الآخرسمي "الجناس النا
 رف، ومكتنف، ومذيل.مط
كما في قوله تعالى: {َواْلت َفَّت    ،ما كان فيه الزيادة في أول اللفظالمطرف:  -1
  السَّاُق با  لسَّاق  ، إ َلى َرب َّك ي َْوَمئ ٍذ اْلَمَساُق} بزيادة الميم في أول اللفظ الثاني.



































المكتنف: ما كان فيه الزيادة في وسط اللفظ نَو قولهم: جدي جهدي، -2
 ح الجيم فيهما وزيادة الهاء وسطا في الثاني.بفت
 المذيل: ما كان فيه الزيادة في آخر اللفظ كقول أبي تمام: -2
 تُصوُل بأسياٍف قواٍض قواضب       َيَُدُّوَن م  ْن أَْيٍد َعَواٍص َعواص  م ٍ
" وكلتا الزيادتين في الآخر، وكقول اضب  و َ" وباء في "ق َم ْاص  و َفقد زيد ميم في "ع َ
 اء في رثاء أخيها صخر:الخنس
 ُء م َن الجََوى ب َْينَ اْلجََوان ح…إ نَّ اْلُبكاَء ُهَو الش ّ َفا          
 جناس مذيل؛ لأن الثاني زاد عن الأول بحرفين في آخره. ح ْان  و َى والج َو َفبين الج َ
 الاختلاف في الهيئة ج)   
مُرف، كان الجناس على نوعين:   ،ذا اختلف اللفظان في هيئة الحروفإ 
 ومصحف.
المحرف: ما اختلف فيه اللفظان في الحركات والسكنات, نَو قولهم:  -1 
جناس مُرف؛ لاختلافهما في  د  ر ْوالب َ د  ر ْ، فبين الب ُُجبَُّة اْلب ُْرد  ُجنَُّة اْلب َْرد
ا ه َح  ت ْف َ، والثاني ب  وهو ضرب من الثياب   اء ْم الب َإذ إن الأول بض َ ،الهيئة
 .وهو ضد الحر
حف: ما اختلف فيه اللفظان نقطًا بحيث لو زال إعجام المص -2
 أحدهما, أو كليهما لم يتميز أحدهما عن الآخر, كقول أبي نواس:
 ع لم َك َأعَتر ف ُ يضف َي  و َ     َتر ف ُم ن َبحر  ش  عر َك َأغ ْ
إذ ليس بينهما خلاف إلا  ،ف" جناس مصحفَتر  ع ْف وأ َغَتر  فبين "أ َ
 عنه، لم يتميز أحدهما عن الآخر. بالنقط بحيث لو تجرد كلاهما 



































 د) الاختلاف في الترتيب   
لى إذا اختلف اللفظان في ترتيب الحروف سمي "جناس القلب" وهو ع
 مجنح، مستوي. ،أربعة أنواع: قلب كل، قلب بعض
لأوليائه  ح ٌت ْالقلب الكلي: ما انعكس فيه الترتيب كقولهم: حسامه ف َ -1
" جناس قلب كلي؛ لانعكاس ف ٌت ْوح َ ح ٌت ْلأعدائه، فبين "ف َ ف ٌت ْوح َ
 "." مقلوب "فتح ٌالترتيب فيهما انعكاًسا كليًّا إذ إن "حتف ٌ
 ر ْت ُاللهم اس ْ القلب الجزئي: ما انعكس فيه الترتيب بعًضا نَو: " -2
ا " فانعكاس الترتيب فيه ليس في جميع الحروف كما ن َات  ع َو ْر َ ن ْآم  ا و َن َات  ر َو ْع َ
 ترى.
فيه أحد اللفظين اللذين وقع بينهما القلب في أول المجنح: ما كان  -2
 البيت والآخر في آخره، كأنه ذو جناحين كقول الشاعر:
 قد لاح أنوار الهدى ... في كفه في كل حال  
فاللفظ الأول وهو "لاح" وقع في أول المصراع الأول، والثاني وهو لفظ 
 "حال" وقع في آخر المصراع الثاني.
للفظ فيه بحيث لو عكس، وبدئ بحرفه الأخير إلى المستوي: ما كان ا-4
" فإنك لو عكست هذا التركيب،  ف ََلك ٍفي   ُكل   الأول لم يتغير نَو: "
ولبعض الأدباء رسالة كبيرة  ،من الكاف في "فلك" كان هو بعينه فبدأت
 في هذا النوع من البديع.
 وما يلحق بالجناس
 وما  يلحق بالجناس شيئان: 



































م  ْن  اْلَقي ّم   ل لد ّين   َوْجَهك ََفأَق ْم : ع بين اللفظين الاشتقاق كقوله تعالىاحدهما: ان يجم
)، فاللفظان: اقم 24(الروم: َيصَّدَُّعون َ ي َْوَمئ ذ ٍ ۖ  اللَّّ  َلُه م  َن  َمَردَّ َلا  ي َْوم ٌ َيأْتي   ََأْن  ق َْبل  
 .1اق ٍع) المعارج:َسَأَل َسائ ٌل ب َعَذاٍب و َ(والقيم مشتاق من قام يقوم وقوله تعالى: 
ا ملحقا بالجناس ولم يكن من الجناس لوجوب اختلاف المعنى في الجناس ذوإنما كان ه
 وهنا اتفاق في أصل المعنى.
 َيا أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا َما  ثانيهما: أن يجمع بين اللفظين ما يشبه الاشتقاق كقوله تعالى:
با  ْلحََياة  الدُّ ن َْيا م َن  أََرض  يُتمۚۖ  اْلأَْرض  ب يل  اللَّّ  اثاَّ ق َْلُتْم إ َلى َلُكْم إ َذا ق يَل َلُكُم انف ُروا في  س َ
 52.)92اْلآخ  َرة  ۚ َفَما َمَتاُع اْلحََياة  الدُّ ن َْيا في  اْلآخ  َرة  إ لاَّ قَل يٌل (
 
 ب)السجع
والفاصلة: هي  ،من النثر على حرف واحد في الآخر هو توافق الفاصلتين
خيرة من جملة مقارنة  لأخرى، وتسمى كل واحدة من هاتين الجملتين الكلمة الأ
 "قرينة" لمقارنتها لأخرى كما تسمى "فقرة".
 62وهو على ثلاثة أنواع: مطرف، ومرصع، ومتوازي.
 المطرف -ا)
كقوله تعالى: {َما َلُكْم لا ت َْرُجوَن للّ َّ  َوقَارًا، َوَقْد   ،ما اختلف فيه الفاصلتان وزنَّ 
ُكْم َأْطَوارًا} ف  {َوقَارًا} فاصلة القرينة الأولى؛ لأنها الكلمة الأخيرة منها, و َخَلق َ
{َأْطَوارًا} فاصلة القرينة الثانية وقد اختلفتا في الوزن؛ لأن ثاني {َوقَارًا} متحرك 
 وثاني {َأْطَوارًا} ساكن.
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ابلها من الفقرة أو جلها مثل ما يق ،ن فيه ألفاظ إحدى القرينتين كلهاما كا
، ه  ظ  ف ْل َ ر  اه  و َبج  َ اع ُج َس ْالأ َ ع ُب َط ْالأخرى في الوزن والتقفية كما في قول الحريري: فهو ي َ
 وعظه. ر  اج  و َز َب   اع ُسم َْالأ َ ع ُر ق ْي ُو َ
" موازن ع ُب َط ْفجميع ما في القرينة الثانية موافق لما يقابله من الأولى وزًنَّ وتقفية، "في َ
والأسجاع موازن للأسماع والقافية فيهما العين أيًضا  ،فيهما العين " والقافيةع ُر ق ْ"لي ُ
" والقافية ه  ظ  ع ْ" موازن "لو َه  ظ  ف ْ" موازن "لزواجر"والقافية فيهما الراء، و"ل َر ْاه  و َو"ج َ
فيهما الظاء ولو أبدل لفظ الأسماع "بالآذان" كان مثًلا لما يكون أكثر ما في 
 بله من الأولى.القرينة الثانية موافًقا لما يقا
  المتوازي -)2
ما لم يكن جميع ما في القرينة، ولا أكثره مثل ما يقابله من الأخرى. وهذا صادق 
 بأمور ثلاثة:
 أن يكون الاختلاف في الوزن والتقفية مًعا. -1    
 أن يكون الاختلاف في التقفية دون الوزن. -2
 أن يكون الاختلاف بالعكس. -2
لى: {ف يَها ُسُرٌر َمْرُفوَعٌة، َوَأْكَواٌب َمْوُضوَعٌة} فمثال الأول: قوله تعا
فالقرينتان: هما {ُسُرٌر َمْرُفوَعٌة} و {َوَأْكَواٌب َمْوُضوَعٌة} ولفظ {ف يَها} لا 
اعتبار له لعدم وجود ما يقابله ف  {ُسُرٌر} وهو نصف القرينة الأولى يقابله 
 وزًنَّ وتقفية.{َوَأْكَواٌب} من القرينة الأخرى، وقد اختلفتا 
قوله تعالى: {َواْلُمْرَسلات  ُعْرفًا، فَاْلَعاص  َفات  َعْصًفا} فقد  نيومثال الثا
" ت  َلا ع َف ْواْلَعاص  َفات  " في الوزن, فالأولى على زنة "م ُ اختلف "اْلُمْرَسلات  



































" ولكنهما توافقتا في التقفية؛ إذ إن قافيتهما مًعا ت  َلا اع  والثانية على زنة "ف َ
  "التاء"
 على الصدر زرد العج -ج
بأن ، اجانسين أو الملحقين بهتأو الم ،أن يجعل أحد اللفظين المكررين في النثر هو 
  72.والثاني في آخرها -ه في أول الفقرةيجمعهما اشتقاق أو شبه
فمثال المكررين قوله تعالى: {َوَتخَْشى النَّاَس َواللَُّّ َأَحقُّ َأْن َتخَْشاُه} فقد جعل 
فظين المكررين، أي: المتفقين لفظا ومعنى في أول الفقرة، والثاني في آخرها  أحد الل
 كما تراه في الآية الكريَة.
فالأول مأخوذ من  ،ل اللئيم يرجع ودمعه سائلومثال المتجانسين قوله: سائ
 السؤال، والثاني من السيلان.
َربَُّكْم إ نَُّه َكاَن َغفَّارًا}  ومثال الملحقين بالمتجانسين اشتقاقًا قوله تعالى: {اْست َْغف ُروا
 فاللفظان المذكوران يجمعهما مصدر واحد هو الغفران.
ومثال الملحقين بالمتجانسين بشبه اشتقاق قوله تعالى: {قَاَل إ ّني  ل َعَمل ُكْم م  َن 
 ،من حيث الحروف الأصول ،اَل} و {اْلَقال َين} شبه اشتقاقاْلَقال َين} فبين {ق َ
ر {اْلَقال َين} القلى اللام" وإلا فإن مصدر {قَاَل} القول، ومصدوهي "القاف و 
 فالمصدران مختلفان مدلوًلا. ،أي: البغض
وهو في النظم: أن يكون أحد اللفظين الموصوفين بأحد الأوصاف السابقة في  -
آخر البيت، والآخر إما في صدر المصراع الأول، أو في حشوه، أو في آخره، 
 ثاني.أو في صدر المصراع ال
 المثال الأول للمكررين قول الشاعر:
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 َولَيَس إ لى َداعي الَندى ب َسريع        َسريٌع إ لى ا بن  الَعم ّ يَلط ُم َوجَهه ُ
 المكرر الآخر في صدر المصراع الأول. 
 المكرر الآخر في حشو المصراع الأول. والمثال الثالث لهما أيًضا قول الشاعر:
  92 عب ُمْغَرما ... َفَما ز لَت بالبيض القَواضب ُمْغَرماوَمْن كاَن بالبيض  الَكوا
 المكرر الآخر في آخر المصراع الأول. والمثال الرابع قول الشاعر:
 وإن لم يكن إلا معرج ساعة ... قليًلا فإني نَّفع لي قليلها
 المكرر الآخر في أول المصراع الثاني كما ترى.
 والمثال الأول للمتجانسين قول الشاعر:
 ... فداعي الشوق قبلكما دعاني 2عاني من ملامكما سفاهاد
المتجانس الآخر في صدر المصراع الأول، وهو بمعنى "اتركاني" والذي في آخر 
البيت بمعنى الدعاء. وهكذا يَثل للملحقين بالمتجانسين اشتقاقًا، أو شبه 
 غير أنه لم يحضرنَّ أمثلة لهما في النظم. ،اشتقاق
 د. الإقاباس   
س : شعلة وفي التهذيب : القب«قتباس لغة :جاء في اللسان (قبس) الا
، أي الأخذ منهاواقتبست منه علما أيضا، واقتباسها من نَّر تقتبسها من معظم
ظاهر إذا معنى » ، أي عّلمناهأتانَّ فلان يقتبس العلم فأقبسناهاستفدته ... و 
خذ نَّرا أو علما. الأخذ في الاقتباس. والقابس كما تمحور في الاستعمال هو الآ
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والعلم نور والنار من معاني النور المجازية فالشعر القديم والحديث جعل للمعرفة 
 82نَّرا.
الاقتباس : إدخال 02الاقتباس اصطلاحا :جاء في معجم المصطلحات  
أو  ،ن ذلك إّما للتحلية أو للاستدلال، ويكو ؤّلف كلاما منسوبا للغير في نّصهالم
، أن يتضّمن الكلام نثرا أو شعرا والاقتباس في البديع العربي...  بأية وسيلة أخرى
، قرآن الكريم، أو الحديث الّشريف، لا على أن المقتبس جزء منهماشيئا من ال
واضح معنى الأخذ في مصطلح » ويجوز أن يغّير المقتبس في الآية أو الحديث قليلا
الكلام شيئا هو أن يضّمن «الاقتباس البديعي. وقد عرّفه البلاغّيون قديَا بأنّه  
  13».، لا على أنّه منهمن القرآن أو الحديث
 ، والحديث الشريف.البلاغيين مُصور بالقرآن الكريم وهكذا فإن الاقتباس عند        
 الاقتباس من القرآن الكريم : -ا) 
»  فأْغَربحتى أْنَشَد . ُهَو أقَرب ُأو  فلم يُكْن إلا كَلْمح  الَبَصر   : « )1(قال الحريري 
َوللّ َّ  َغْيُب السَّماوات  َواْلأَْرض  َوما أَْمُر (فالحريري اقتبس جزءا من سورة النحل 
.77النحل :  )السَّاَعة  إ لاَّ َكَلْمح  اْلَبَصر  َأْو ُهَو أَق َْرب ُ
 23
فقد » أنَّ أنّبئكم بتأويله وأميز صحيح القول من عليله«وكقول الحريري أيضا : 
َوقاَل الَّذ ي َنَا (من سورة يوسف التي جاء فيها  54زءا من الآية اقتبس الحريري ج
)م  ن ُْهما َوادََّكَر ب َْعَد أُمٍَّة َأَنَّ أُن َب ُّئُكْم ب َتْأو يل ه  َفَأْرس  ُلون  .
 22
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وغضبوا زاَدُهُم ُالله غضًبا، وأَْوقدوا نَّرًا  «وقال القاضي الفاضل وقد ذكر الإفرنج 
.. (من سورة المائدة  46فاقتبس جزءا من الآية » حطًبا للحرب  جعلُهُم الله لها 
َوأَْلَقْينا ب َي ْ ن َُهُم اْلَعداَوَة َواْلب َْغضاَء إ لى ي َْوم  اْلق ياَمة  ُكلَّما أَْوَقُدوا نَّرًا ل ْلَحْرب  َأْطَفَأَها 
 42.)الله ُ
وكتمان الفقر زهادة ، «الاقتباس من الحديث الشريف فكقول الحريري ا أم ّ) 2
بالصبر  انْت ظَاُر اْلَفرَج   «فقد اقتبس من لفظ الحديث » لصبر عبادةبا   ج  ر َف َال ْ ار ُظ َت  ن ْاو َ
  ».عبادة
 واقتبس الشعراء أيضا من الحديث الّشريف كما في قول ابن عّباد (م الرّمل) :    
       
  رقيبي نَّ لي إ   ال َق َ
 
  هار  د َف َ ق  ل ُالخ ُ سّيء ُ
 ح ُ ة ُن َ   ن ْالج َ ك َه ُج ْ و َني  ع ْد َ ت ُل ْق ُ
 فَّ
َ
  ه  ار  ك َت بالم
فلقد اقتبس الشاعر في البيت الثاني جزءا من الحديث الشريف وقد جاء فيه    
وقد أدخل تعديلا طفيفا في » ُحفَّت  اْلجَنَُّة با  ْلَمَكار ه  َوُحفَّت  النَّاُر با  لشََّهَوات  «
 أيضا. الحديث ليتناسب مع قواعد العروض. وهذا مقبول عند البلاغيين
 المعنوية وأنواعها ناتتعريف المحس   - 4  
 تعريف المحسنات المعنوية . أ
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 وبال ذات وإن أف اد تحس ين المع نى  أولا، ع نىالم إلى راجع ا ً فيه ا التحس ين ماك ان ه و
ُد الم ْدح  بم ا ْي ك  الطباق، والمقابلة،و التورية، والحسن التعلي ل، و تأ َْ ثانيا وبالتبع منها:،
 52.ك ْل  ذ َ ْير ، وغ َم ْي ْك  لح َْا َ وب ْل ُس ْأ ُالمْدَح ،و َ ا ُيْشب ه ُُد الذم ّ بم  َي ْك  تأ َْ ُيشب ُه الذمَّ، و
      المعنوية ناتالمحس  أنواع  . ب
 المعنوية:  ناتالمحس ّومن    
 الطباق -1
 س  لبي . والطب اقه و الجم ع ب ين المتض  ادين أي معني  ين متق ابلين في الجمل ةالطب اق   
ويس  مى المطابق  ة، والتض  اد، وه  ذا  الك  لام، في وض  ده الش  يء ب  ين الجم  ع ايج  ابي وإم  ا
اللون يسرى في الحياة جميعا فلا تجد معنى من العاني إلا ول ه مط ابق أو مض اد، فهن اك 
 يم ُر  َك   ، وال ْف ْع  الَض   و َ ة ُوَّ الُق   ، و َر ُي ْص    ق َال ْو َ ل ُي ْ  و  الطَّ ، و َد ْو َْس   الأ َو َ ض ْي َب ْ   ى، الأ َث َ  ن ْالأ ُ و ر ُك َال   ذَّ 
. والطب اق ق د يك ون ب ين كلمت ين ك ْل  ذ َ ر َي ْ عل م والجه ل وغ َال ْ، و َل ُْي لَّ ال ْو َ ار َُه ، والنَّ ل ُْي خ  والب َ
    62من نوع واحد كأن يكونَّ اسمين أو فعلين وقد يكونَّ كلمتين من نوعين مختلفين.
 ﴾ ود ٍق ُ  ر ُ م ُْه   و َ ااظ ً  ق َي ْأ َ م ْه ُب َُس   وتح َْ ﴿ تع   الى قول   ه الطب   اق ال   ذي ب   ين الإسم   ين  مث   ل    
) يع ني َخي ْ ُر اْلَمال  َعْينٌ َساه  َرٌة ل َعْينٍ َنَّئ َم ة ٍ: (وله صلى الله عليه وسلموق.91: الكهف
 .أن َخي ْ َر اْلَماْل َعْين َماْء ي ََناُم َصاح  ب َُها َوه َي تظل فائضة تسقى له الأرض
ق ُ ل  اللَُّه  مَّ َمال   َك اْلُمْل  ك  قول  ه تع  الى:  72،ومث  ل الطب  اق ال  ذي يك  ون ب  ين الفعل  ين     
تي  اْلُمْلَك َمن َتَشاُء َوتَنز ُع اْلُمْلَك مُ َّن َتَشاُء َوتُع زُّ َمن َتَش اُء َوت ُذ لُّ َم ن َتَش اُء  ب ي َد َك ت ُؤ ْ
، وقول ه الن بي ص لى الله علي ه وس لم للأنص ار: )62اْلخَي ْ ُر  إ نََّك َعَلىك ُك ل ّ َش ْيٍء ق َد يٌر (
 إنكر لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع.
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وقول  ه تع  الى: (َله َ ا َماْكَتَس  َبْت َوَعَلي ْ َه  ا  92ي يك  ون ب  ين الح  رفين،ذث  ال الطب  اق ال  وم   
 ن بالتضور.ذن با  ْلا  نْت َفاع َوَعَلى ل ْلا  ْستعلاء المؤ ذَمااْكَتَسَبْت) فَاْلَلاْم ل ْلُمْلك  المؤ 
 أن الطباق هو الجمع بين معنيين متقابلين في كلام واحد، وهو نوعان:
 أح دهما واح د، مص در م ن مش تقين، ب ين يجم ع أن وه و : الس لب طب اق ) أ
 اللَّّ  م  َن  َيْس َتْخُفون ََوَلا  النَّاس   م ن َ َيْسَتْخُفون َ: تعالى كقوله منفي، والآخر مثبت،
  اْلَق   ْول  م    َن  ي َْرَض   ىك َم   ا َلا  ي ُب َي ّت ُ  ون ََمَعُه   ْم إ ْذ  َوُه   و َ
مُ ُيط ً  ا  ي َْعَمل ُ  ون َبم   َ  ا  اللَّّ ُ وََك   ان َۚۖ
 .901سورة النساء:  ﴾،901﴿
طب اق الإيج  اب: وه و ك ان تقاب ل المعني  ين في ه بالتض اد، ويلح ق بالطب اق،  ) ب
، كقول ه تع الى: (ُكت  َب َعَلْي ه  أَنَّ ُه َم ن ت َ َولاَّ ُه َنى ْالمْع  في   ْ لا ًي ْو  م ا ب ني عل ى المض ادة، تأ َْ
، أي: يق  وده ف  لا يقاب  ل 4َذاب  السَّ  ع ير ) س  ورة الح  ج: َفأَنَّ  ُه ُيض   لُُّه َوي َْهد ي  ه  إ َلىك َع  
 إيه ام: (ل ه يقال االضلالة بهذا الاعتبار ولكن لفظه يقابلها في أصل معناه، وهذ
  ).التضاد
 ) المقابلة2
 عل ى ذل ك يقاب  ل بم ا ي ؤتى ثم أكث ر، أو متق ابلين غ ير بمعني ين يؤتى أن المقابلة هي  
فقاب ل: .29: التوب ة ﴾ اكثير  وليبكوا قليلا فليضحكوا ﴿: تع الى قوله مث ل 92الترتي ب،
 "يضحكوا" ب"يبكوا و "قليلا" ب" كثيرا"
  َواْلَباط  ُل َخف ي  ف ٌ،  اْلح َ قُّ ثَق ي ٌل َم ر ي  وق ول عل ي ب ن أبي طال  ب لعثم ان ب ن عف ان: 
 فقابل : " الحق" ب "الباطل" ، و"ثقيل" ب"خفيف" َوبي   
 ) الاورية3
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 خف ي بعي د والث اني م راد، غ ير ظ اهر قري ب أح دهما معني ان؛ ل ه لف ظ ي ذكر أن هي  
الم  راد، فيت  وهم الس  امع لأول وهل  ة أن  ه يري  د المع  نى القري  ب، وه  و إنم  ا يري  د المع  نى  ه  و
بقرين   ة تش   ير إلي   ه ولاتظه   رة، ويس   تره ع   ن غ   ير المت   يقظ الفط   ن، كقول   ه: َوُه   َو الَّ   ذ ي 
 ُثمَّ إ لَْي ه   ُمَس مًّى َأَج ل ٌ ل ي ُْقَض ىك ف ي ه   ب ْ َعُثُكم ْي َُثمَّ  با  لن ََّهار   َجَرْحُتم َْما  َوي َْعَلم ُ با  للَّْيل   ي َت ََوفَّاُكم ْ
معن اه البعي د، وه و  َج َرْحُتم ْ﴾، أراد بقول ه 06ت َْعَمل ُوَن ﴿ ُكن ْ ُتم ْبم   َا   ي ُن َب ّ ُئُكم ُْثمَّ  َمْرج  ُعُكم ْ
سمي  ت التوري  ة  اذه   ارتك  اب ال  ذنوب لامعن  اه القري  ب وه  و الش  ق في الجس  م، ولأج  ل
  04إيهاما وتخييلا.
 :الشاعر كقول
  ولا ُقُصوَر بهَا يَعوق ْ      أب َْياُت ش  ْعرك كالُقص  ور           
 ُحر  ومعناها "َرقيق ْ        ومَن العَجائب  َلْفظُها        
 أراد بقوله : (رقيق) معناه البعيد وهو اللطيف، لامعناه القريب وهو العبد
 الاعليل ) حسن4
 المعروف   ة الش   يء عل   ة ض   منا أو ص   راحة لأدبا ينك   ر أن ه   و حس   ن التعلي   ل
  14.إليه يقصد الذي الغرض تناسب طريفة أدبية بعلة ويأتي
 :ال المعرى في الرثاءق فمثاله
 َوَما ُكْلَفُة اْلَبْدر اْلُمن ير  َقد يًََة      َوَلك ن ََّها في  َوْجهه  أَث َُر اللَّطم   
 وقال ابن الرومى:   
ُفْرَقة  َذاَك اْلَمْنَظر الحََْسنأَما ذُكاُء فَلْم َتْصف َ   
 رَّ إْذ َجَنَحْت      إلا ل 
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  ) تأكيُد المْدِح بما ُيشِبُه الذم 5
 تأكيُد المْدح  بما ُيشب ُه الذمَّ ضربان  :   
 :كقول ه أْن ُيستثَنى مْن ص  َفة  ذمٍّ مْنف يٍَّة صفُة مدٍح على تقدير  دخوله  ا فيها،:  أحُدهما
 24بهنَّ فُلوٌل مْن ق راع  الكتائ ب   = َير أنَّ سيوف َُهمولا َعْيَب فيهم غ
استثناٍء تَل يها صفُة مْدٍح  وثانيهما: أْن ي ُث َْبَت لشيٍء صفُة َمْدٍح، وي ُْؤَتى بعَدها بأداة  
 :ُأْخرى، كقول ه
 34باقًيا. َكُمَلْت أَْوَصافُه غَير أنَّه = َجواٌد فما يُبق ي على المال   فًتى 
 المْدح   بما ُيْشِبه ُ تأكيُد الذم  ِ )6
 44المْدَح َضْربان  أيًضا. تأكيُد الذم ّ بما ُيْشب ه ُ        
تقدير  دخوله  ا بذمٍّ   صفة ُعن شيء أْن ُيْست َْثنى مْن صفة  مدٍح منفيٍَّة  أحدهما:       
 فيها، نَُو: 
 .يسيء إلى من أحسن إليه فلاٌن لا خَير فيه ، إلاَّ أنَّه ُ       
وتعّقب بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى  ذمٍّ ، أْن ي َث ُْبَت لشيٍء صفة ُ ثانيهما:و  
 .له. وذلك كقول القائل : فلان فاسق إلا أنه جاهل
 ) أسلوب الحكيم 7
 أسلوب الحكيم تلّقى المخاطب بغير ما يترقّبه. وهو:      
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ير ما كان غ ، وإّما بحمل كلامه علىسؤاله والإجابة عن سؤال لم يسألهإّما بترك    
 54.ل هذا السؤال أو يقصد هذا المعنى؛ إشارة إلى أنّه كان ينبغى له أن يسأيقصد
 الأمثلة:
لنَّاس  َوالحَْج ّ «قال تعالى : 
 .سورة االبقرة »َيْسئ َُلوَنَك َعن  اْلأَه  لَّة  ُقْل ه َي َمواق يُت ل 
 )  العكس8
دم، ويقدم ما هو أن يقدم جزء من الكلام على آخر، ثم يعكس فيؤخر ما ق
أخر كما تقول: قول الإمام إمام القول، فقد قدم القول على الإمام ثم عكس، 
 64ويقع العكس على وجوه: ،د تأخيره، وأخر القول بعد تقديَهفقدم الإمام بع
أحدها: أن يقع بين أحد طرفي جملة، وما أضيف إليه ذلك الطرف، كما تقدم -
رفي الجملة المذكورة لأنه المبتدأ، ولفظ في المثال السابق فإن لفظ "قول" أحد ط
"الإمام" مضاف إليه ذلك الطرف قد وقع العكس بينهما، فقدم أوًلا القول على 
الإمام، ثم عكس فقدم الإمام على القول، ومثله قولهم: عادات السادات 
سادات العادات، ويقال فيه ما قيل في الأول. يريد أن يقول: إن الأمور المعتادة 
  ف والأكابر أفضل وأشرف من الأمور المعتادة لغيرهم من الناس.للأشرا
ثانيها: أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين كقوله تعالى: {ُيخْر ُج الحَْيَّ م َن -
َ و َ يُّ اْلَمي ّت  َوُيخْر ُج اْلَمي َّت م َن الحَْي ّ } فالح َ
, ْين  ت َل َم ْالج ُ " في   ْج ُر  خ ْي ُ"ب   ان ْق َل ْع َت َت م ُي ّ الم
 ت، ثم عكس فقدم الميت على الحي.ي ّ م َل ْى ا َل َع َ يُّ لح ًَْلا ا َو ْم أ َد َق َ د ْق َو َ
ثالثها: أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين كقوله تعالى: {لا ُهنَّ ح  ل  َلهُْم َولا  -
ُهْم يح َلُّوَن َلهُنَّ} فاللفظان هما: ضمير الذكور وضمير الإنَّ ، وهما واقعان في 
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وقد قدم في الجملة الأولى ضمير الإنَّ  على  ،اتين الجملتينمن هطرفي كل جملة 
ضمير الذكور، ثم عكس وقدم في الجملة الثانية ضمير الذكور على ضمير 
 الإنَّ .
 ب. المبحث الثاني: مفهوم سورة النور
 سورة النوربالتعريف  -1
زء الث امن س ورة مدني ة م ن المث اني، ع دد آياته ا أرب ع وس تون آي ة، الج ه ي سورة النور    
عشر، ترتيبها في القرآن الك ريم الراب ع والعش رون، نزل ت بع د س ورة الحش ر، ب دأت ب" 
ا الاس  م وه  و لكث  رة دك  ر لفظ  ة الن  ور   ذوس  بب تس  مية س  ورة الن  ور به  س  ورة أنزلناه  ا" ؛ 
ا ذالس         ورة ه          ه الأن         وار ال         تي أض         اءت الس         ماوات والأرض، اس         تحقتذفله         
الس   ورة فيه   ا أحك   ام وآداب تعت   بر ق   وام جتماعي   ة. و ولتنويره   ا طريق   ة الحي   اة الا74الإس   م،
 .المجتمع الإسلامي القويم
 أسباب نزول سورة النور -2
 من أسباب نزول في سورة النور هي:
 آية الحث على التسامح ومواصلة الخير-      
حلف أبو بكر الّصديق رضي الله عنه أن يَتنع عن الإنفاق على مسطح ابن 
ه شارك في حادثة الإفك عندما خاض بلسانه مع من أثاثة، وكان سبب ذلك أن ّ
خاضوا من المنافقين، فنزلت آيٌة تنهى عن ذلك، فقال تعالى: (َوَلا َيأَْتل  أُوُلو 
اْلَفْضل  م  نُكْم َوالسََّعة  َأن ي ُْؤتُوا أُولي  اْلُقْرَبَك َواْلَمَساك َين َواْلُمَهاج  ر يَن في  َسب يل  الله   
 ]. 22َيْصَفُحوا  َۗأَلا تح ُبُّوَن َأن ي َْغف َر الله َُلُكْم  َۗوالله َُغُفوٌر رَّح  يم) [النور:َوْلي َْعُفوا َول ْ
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 آيات الّنهي عن نكاح الزّانيات - 
عندما قدم المسلمون المهاجرون إلى المدينة المنّورة كان بعضهم فقيرًا ويرغب في    
ح الباغيات لكي يستروهّن ويستروا الّنكاح، ولا يجد إلى ذلك سبيًلا، ففّكروا في نكا 
أنفسهم، فنزلت الآيات الكريَة تنهى المسلمين عن هذا الفعل، فقال تعالى: 
.]22(َوْلَيْست َْعف ف  الَّذ يَن َلا يج َ ُدوَن ن َكاًحا َحتىَّك ي ُْغن ي َُهُم الله ُم ن َفْضل ه ) [النور:
  94
  آية اللعان -
يان بالّشهداء على جريَة الّزنَّ؛ حيث وجد نزلت هذه الآية بعد نزول آيات الإت  
المسلمون مشقًة وحرًجا في ذلك، فقد حد  أّن الّصحابي هلال بن أمية رأى 
زوجته وهي ترتكب جريَة الّزنَّ، فهرع إلى نّبي الله ُمسرًعا ُيخبره بما حد ، عندها لمز 
هداء على بعض المنافقين قائلين الآن يضرب رسول الله ظهره ولم يكن له حينئٍذ ش
ذلك، فنزلت آية الملاعنة ترفع الحرج على المسلمين، قال تعالى: (َوالَّذ يَن ي َْرُموَن 
أَْزَواَجُهْم َولمَْ َيُكن لهَّ ُْم ُشَهَداُء إ لاَّ أَنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحد ه  ْم أَْرَبُع َشَهاَداٍت با  لله  ۙ إ نَُّه 
  94.]6َلم َن الصَّاد ق َين) [النور:
 صلى النبي أصحاب من رجل فأراد تسافح، كانت مرآة أن هو النزول بسب -
 بحانه هذه السورة؛ لنهيه عن ذلك.س الله فأنزل يتزّوجها أن وسلم عليه الله
 المعطل؛ بن بصفوان عنها الله رضي عائشة المنافقون فيها اتهم التي الأفك، حادثة -
 05.عنها الله رضي عائشة المؤمنين أم لتبرئة القذف، آيات نزلت حيث
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  ع السورةيمواض - 3
 مواضع السورة النور وهو:   
الاستئذان: تعّلم هذه السورة المسلمين آداب الاستئذان عند دخول بيوت  
الآخرين؛ حيث لا يجوز دخول البيت دون الإذن من ساكنيه، خوفا ًمن التعرض 
حثت الآية لأعراضهم، وكذلك الاستئذان داخل بين أفراد البيت الواحد؛ حيث 
الكريَة التي وردت فيها آداب الاستئذان على تربية الأبناء على الاستئذان قبل 
الدخول على الوالدين، ولقد خص أوقات معّينة، يكون فيها الوالدان في حالة 
راحة واسترخاء، مثل الوقت الذي يسبق صلاة الفجر، ووقت الظهيرة، وبعد 
 صلاة العشاء.
قد حّث الله سبحانه وتعالى على غّض البصر لكلا غض البصر وحفظ الفرج: ول 
 الجنسين على سواء، وحفظ الفرج من الزنَّ.
الحجاب: حيث أمر الإسلام المرأة المسلمة بالستر أمام الأجانب عنها، أّما  
المحّرم ين عليها مثل الآباء والأبناء وغيرهم فلا حرج أن لا تظهر في كل اللباس 
 أس.الشرعي أمامهم مثل غطاء الر 
تسهيل تزويج الشباب: حيث أمر الأهل بتزويج ابنتهم للمسلم الصالح،  
والتسهيل في أمور المهر وغيرها من التجهيزات؛ وذلك حفاظًا على الشاب 
المسلم من الوقوع في الحرام، وبالتالي الحفاظ على المجتمع الإسلامي ككل من 
 الانَراف.
 منع البغاء. 



































ة انتشارها: فلقد لعن الله الذين يشيعون منع إشاعة الفواح  بإظهار خطور  
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بمعنى علم يبحث  dohteMتؤخذ كلمة منهجية البحث من مصطلح الإنَليزي، هو 
أي  eR إشتقاقها من كلمتين hcraeseR  التي عليها المقاصد. والثاني ةعن الطريق
إلقاء البحث وأحد  وفه hcraeseRوأما اصطلاح  أي البحث. hcraeSو المراجعة
 25الخطوات النظامية في بحث المسائل، ليقوم بها التحليل وعرض البيانَّت والاستنتاج.
تسلك  نيلزم أ هأهدافوتحقيق أغراض البحث و  المحتاج إليهاللحصول على المعلومات     
 الباحثة على الطرائق التالية:
  ونوعه ا. مدخل البحث
ا البحث تستخدم الباحثة المنهج الكيفي أو النوعي يعني جمعت الباحثة ذفي ه      
ن إ )rolyaT(وتايلور)nadgoB(قال بوغدان 25،بيانَّتها بالكلمات أو الوصف وليس بالرقم
في شكل مكتوب أو لسان  ي يحصل البيانَّت الوصفيةذالبحث المهجية كيفية هي 
  .تحليل البلاغيالا البحث من نوع ذأما من حيث نوعه فه 45.الإنسان وأفعاله ليلاحظ
 ب. بيانات البحث و مصادرها 
 raseB sumak“البيانَّت عند "المعجم الكبير في اللغة الإندونيسية" اي 
لآراء والأفكار الأشياء الواقعية أو الحقيقية تستخدمها لجمع اهي ”aisenodnI asahaB
ا البحث هي ذإن البيانَّت في ه 55والبيان الصحيحة المواد المتنوعة للاعتبار والتحقيق.
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الكلمات أو الجملة في القرآن التي تنص على المحسنات اللفظية والمعنوية. وأما مصدر 
 ه البيانَّت فهي الآيات من سورة النور.ذه
 ج. أدوات جمع البيانات 
ي آلة استخدمتها الباحثة لمقياس المظاهر العالمية أي أدوات جمع البيانَّت ه
ا البحث فهي الأدوات البشرية أي ذأما أدوات جمع البيانَّت في ه 65الإجتماعية.
 الباحثة نفسها . مُا يعني أن الباحثة تشكل أداة الجمع بيانَّت البحث. 
 . طريقة جمع البيانات د
 أهمية من وإنها. البحث تخطوا من الهامة الخطوة هي البيانَّت جمع طريقة
 جمع طريقة هذه المناسبة بدون البيانَّت تنال الباحثة ولا. البيانَّت لنيل البحث هدف
 75.الصحيحة البيانَّت
 أما في طريقة جمع البيانَّت فتتبع الباحثة الطريقة التالية:
هي الدراسة التي تقصدها الباحثة في جمع  hcraeser yrarbilالطريقة المكتبية: -1
بيانَّت الأخبار بمساعدة المواد الموجودة في المكتبة مثل المعجم والكتب والمجلات ال
 95لك.ذوالهوام  وغير 
هي طريقة علمية لجمع البيانَّت والمعلومات  isatnemukodطريقة الوثائقية ال-2
  95كان المعين من الكتب وغير ذلك.المعلى طريقة نظر الوثائق الموجودة في 
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ستخدمة فهي الطريقة الوثائقية أن تقرأ الباحثة سورة النور أما الطريقة الم   
عدة مرات لتستخرج منها البيانَّت التي تريدها، ثم تقسم تلك البيانَّت وتصنفها 
 حسب البيانَّت عن المحسنات اللفظية والمعنوية في تلك السورة.
 
 ه.تحليل البيانات
تحليل البيانَّت التي قد  ه الفترة شرح الباحثة الطريقة التي استخدمتها فيذفي ه
) أن تحليل البيانَّت ينقسم namarebuH(و هوبيرمان ) seliM(جمعتها. ورأى ميلاس 
إلى ثلاثة أقسام ، هي تحديد البيانَّت، وتصنيف البيانَّت، وعرض البيانَّت وتحليلها 
 ه الأقسام تحليل البيانَّت، وهي:ذواستخدمت الباحثة ه 06ومناقشتها.
تختار الباحثة من البيانَّت ماورد في سورة النور من تحديد البيانَّت:  -1
المحسنات اللفظية والمعنوية، (التي تم جمعها) ما تراها مهمة وأساسية وأقوي صلة 
 بأسئلة البحث.
تصنيف البيانَّت: تصنف الباحثة البيانَّت عن المحسنات اللفظية و المعنوية -2
 اسئلة البحث.في سورة النور (التي تم تحديدها) حسب النقاط في 
عرض البيانَّت وتحليلها ومناقشتها: تعرض الباحثة البيانَّت عن المحسنات -2
اللفظية والمعنوية في سورة النور (التي تم تحديدها وتصنيفها) ثم تفسرها أو 
 تصفها، ثم تناقشها وتربطها بالنظريات التي لها علاقة بها.
  و. تصديق البيانات
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ا وتحليلها تحتاج إلى التصديق، وتتبع الباحثة في تصديق إن البيانَّت التي تم جمعه   
 ا البحث الطرائق التالية:ذبيانَّت ه
مراجعة مصادر البيانَّت وهي الكلمات أو الجملة من الآيات القرآنية التي  – 1
 تنص المحسنات اللفظية والمعنوية.
عن  الربط بين البيانَّت وهي التي تم جمعها بمصادرها. أي ربط البيانَّت -2
) بالنظرية التي تم جمعها وتحليلها (المعنوية في سورة النور المحسنات اللفظية و
 البلاغية عن المحسنات اللفظية والمعنوية.
أي مناقشة البيانَّت عن المحسنات  .مناقشة البيانَّت مع الزملاء والمشرف -2
 ء والمشرف.اللفظية والمعنوية في سورة النور (التي تم جمعها وتحليلها) مع الزملا
  البحث اتاءر . إجز
 ه المراحل الثلا  التالية:ذه ااء بحثهر تبع الباحثة في إجت   
ه المرحلة بتحديد موضوع بحثه ومركزاته، ذالباحثة في ه تقوممرحلة التخطيط:  -1
الدراسات السابقة التي لها علاقةبه،  عبتصميمه، وتحديد أدواته، ووض تقومو 
 علاقة به.وتناول النظريات التي لها 
ه المرحلة بجمع البيانَّت، وتحليلها ذالباحثة في ه تقوم: ذمرحلة التنفي -2
 ومناقشتها.
فه وتجليده. ثم يبتغل تقومه المرحلة، و ذفي ه االباحثة بحثه تمرحلة الإنهاء: أتم -2







































  ل الرابع الفص
 البيانات وتحليلها عرض 
  في سورة النور أشكال المحسنات اللفظيةأ.المبحث الأول:
نات اللفظي ة ه ي ماك ان التحس ين به ا المحّس  كر في الفص ول الس ابقة أن ،ذ سبق ال
 أربع  ةنات تنقس  م إلى وه  ذه المحّس  16راجع  ا إلى اللف  ظ بالأص  الة، وإن حس  ن المع  نى تبع  ا.
ن وعين فوج دت فيه ا  .و رد العج ز عل ى الص در قتب اس والس جعأقسام وهي الجن اس والإ
 .السجع ،الجناسوهي 
ت  ام الن  اس الجالجن اس أن يتش  ابه اللفظ ان في النط  ق ويختلف  ا في المع نى وه  و نوع ان: 
 26ناس غير التام.الجو 
هو توافق الفاصلتين من النثر على حرف واحد في الآخر, والفاصلة: هي السجع 
ل   ة مقارن   ة  لأخ   رى، وتس   مى ك   ل واح   دة م   ن ه   اتين الجملت   ين الكلم   ة الأخ   يرة م   ن جم
"قرين  ة" لمقارنته  ا لأخ  رى كم  ا تس  مى "فقرة".وه  و عل  ى ثلاث  ة أن  واع: مط  رف، ومرص  ع، 
 26ومتوازي.
 الجناس -1
أرادت الباحثة أن تحلل أنواع الجناس في سورة النور، فوجدت فيها ثلاثة أنواع     
 اس غير التام وجناس اشتقاق.من الجناس وهي الجناس التام، والجن
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جناس التام هو ما اتفق فيه اللفظان متجانسان في أمور أربعة الجناس التام هو 
وهي: نوع الحروف وشكلها من الهيئة الحاصلة من الحركات والسكنات وعددها 
 46.مع اختلاف المعنى وترتيبها
عددها اوفي  الجناس غير التام هو ما اختلف فيه اللفظان في هيئة الحروف اوفي
 56نوعها أو في ترتيبها.
 66الجناس الإشتقاق توافق أصل اللفظين في الإشتقاق.
 الجناس الاام  - أ
َيخْرُُج م  ْن  اْلَوْدق َ ف َت ََرى رَُكاًما َيجَْعُله ُ ُثمَّ  ب َي ْ َنه ُ ي َُؤل ّف ُ ُثمَّ  َسَحابا ً ي ُْزج  ي اللَّّ َ َأنَّ  ت َر َ ألم َْ -)1
ف يَها م  ْن ب ََرٍد ف َُيص  يُب ب ه  َمْن َيَشاُء َوَيْصر فُُه َعْن َمْن  م ْن ج  َبال ٍ َماء  م  َن السَّ خ  َلال ه  َوي َُنز ُّل 
 )24َيَشاُء َيَكاُد َسَنا ب َْرق ه  َيْذَهُب با  ْلأَْبَصار  (
ربعة الأمتفقان في الأمور  )م ْن ج  َبال ٍ في (" م ن" كلمةو )م  َن السََّماء  في ( " " م ن كلمة    
 الأولى بمعنى"م ْن" ، كلمتينتيبها، أما معنى التر الحرف و  دف وشكلها و عدهي نوع  الحر 
 للتبعيض أي بعض الثانية بمعنى "م ْن"و لابتداء الغاية، أي ابتداء الإنزال من السماء
 .حرفينناس التام  المماثل بالجيسمى لك ذو  جنال منها
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َيخْرُُج م ْن خ  َلال ه   اْلَوْدق َ ف َت ََرى رَُكاًما َيجَْعُله ُ ُثمَّ  ب َي ْ َنه ُ َؤل ّف ُي ُ ُثمَّ  َسَحابا ً ي ُْزج  ي اللَّّ َ َأنَّ  ت َر َ ألم َْ-)2
َوي َُنز ُّل م  َن السََّماء  م ْن ج  َباٍل ف يَها م ْن ب ََرٍد ف َُيص  يُب ب ه  َمْن َيَشاُء َوَيْصر فُُه َعْن َمْن َيَشاُء 
ُب اللَُّّ اللَّْيَل َوالن ََّهاَر إ نَّ في  َذل َك َلع ب ْ َرًة لأ  ُولي  ) 24( ْلأَْبَصار  َيَكاُد َسَنا ب َْرق ه  َيْذَهُب با  
ي َُقل ّ
 )44( اْلأَْبَصار  
"أَْبَصار " و " أَْبَصار  " هو جناس التام لأنهما متفقان في الأمور  الكلمةالأية  هذه في   
ْبَصار ، فاْلأ َكلمتينالحرف وتيبها، أما معنى ال دأربعة هي نوع  الحرف وشكلها و عد
يسمى لك ذو العلم والعقل الأولى بمعنى جمع بصر، حاسة الرؤيا واْلأَْبَصار  الثانية بمعنى 
 ناس التام  المماثل اسمين.بالج
 
ن حم ُّ َل َوَعَلْيُكم مَّا حم ُّ ْلُتْم َوإ   َماُقْل َأط يُعوا اللََّّ َوَأط يُعوا الرَُّسوَل فَإ ن ت ََولَّْوا فَإ نمَّ َا َعَلْيه   -)2
 )45(َعَلى الرَُّسول  إ لاَّ اْلَبلاُغ اْلُمب ين ُ َماُتط يُعوُه ت َْهَتُدوا و َ
 دربعة هي نوع  الحرف وشكلها و عدالأ" متفقان في الأمور َما  " كلمة" و َما  " كلمة    
 الثانية بمعنى" َما  "و  ما الموصول، الأولى بمعنى "َما"، كلمتينتيبها، أما معنى التر الحرف و 
 .اسم وحرف ستوفىيسمى جناس التام  الملك ذو  نافيةما ال
  اامالناس غر  الج-ب  
 ُزَجاَجة ٍ في   اْلم ْصَباح ُ م ْصَباح ٌ ف يَها َكم ْشَكاة ٍ نُور ه   َمَثل ُ َواْلأَْرض   السََّماَوات   نُور ُ اللَّّ ُ -)1
َغْرب يٍَّة َيَكاُد َزي ْت َُها  َوَلا  َشْرق يَّة ٍ َلا  َزي ُْتونَة ٍ ة ٍُمَبارَك َ َشَجَرة ٍ م ن ْ يُوَقد ُ ُدر ّي   َكوَْكب ٌ َكأَن ََّها الزَُّجاَجة ُ



































ُنور ه  َمْن َيَشاُء َوَيْضر ُب اللَُّّ اْلأَْمثَاَل  نُور ٌ َنَّر ٌُيض  يُء َوَلْو لمَْ َتمَْسْسُه 
ي اللَُّّ ل 
َعَلى نُوٍر ي َْهد 
 )52ل لنَّاس  َواللَّّ  ُب ُكل ّ َشْيٍء َعل يٌم (
على  نان اللفظان يدلاذ" و " نُوٌر " ه َنَّر ٌ"  لفظ لآية هيه اذفي ه الجناس
مور أربعة وهو نوع الحرف (أ+و) ومختلفان من أمختلفان في واحد  ماالجناس غير التام لأنه
مادة مضيئة مُرقة نَّجمة عن احتراق الخشب أو الفحم،  لفظ " َنٌَّر " بمعنىف .في المعنى
 .هالضْوٌء وُسطوع ُ ولفظ " نُوٌر " بمعنى
يٍّ ي َْغَشاُه َمْوٌج م  ْن ف َْوق ه  َمْوٌج م  ْن ف َْوق ه  َسَحاٌب ظُُلَماٌت  -)2
َأْو َكظُُلَماٍت في  َبحٍْر لج ُّ
ن ْلمَْ َيجَْعل  اللَُّّ َلُه نُورًا َفَما َلُه  َمن ْب َْعُضَها ف َْوَق ب َْعٍض إ َذا َأْخرََج َيَدُه لمَْ َيَكْد ي َرَاَها و َ
نُوٍر  م 
 )04(
على  نان اللفظان يدلاذ" َمْن" و " م ْن " ه لفظ ه الآية هيذفي ه الجناس
) ومختلفان في  +   (َ  شكلمور أربعة وهو من أمختلفان في واحد  ماالجناس غير التام لأنه
 .حرف جر " بمعنىم ن ْ، ولفظ " اسم شرط جازم للعاقل  " بمعنىَمن ْلفظ " ف .المعنى
 
ل َيْسَتْأذ نُكُم الَّذ يَن َمَلَكْت أْيََاُنُكْم َوالَّذ يَن لمَْ ي َب ْ ُلُغوا اْلحُُلَم م  نُكْم  َيا أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا -)2
َصلاة   ب َْعد  َثلا َ َمرَّاٍت م ن ق َْبل  َصلاة  اْلَفْجر  َوح  َين َتَضُعوَن ث َياَبُكم م ّ َن الظَّه يرَة  َوم ن 
ْيُكْم َولا َعَلْيه  ْم ُجَناٌح ب َْعَدُهنَّ َطوَّاُفوَن َعَلْيُكم ب َْعُضُكْم اْلع َشاء َثلا ُ َعْورَاٍت لَُّكْم لَْيَس َعل َ
 )95( َكَذل َك ي ُب َين ّ ُ اللَّّ  َُلُكُم الآَيات  َواللَّّ  َُعل يٌم َحك يم ٌ  ب َْعض ٍَعَلى 



































على الجناس  نان اللفظان يدلاذ" ه ب َْعض " و "ب َْعد " ه الأية هي لفظذه في الجناس   
) ومختلفان في ض+دمور أربعة وهو نوع الحرف (من أمختلفان في واحد  مانهغير التام لأ
 .معناه جزء " بمعنى ب َْعض ، ولفظ "ظرف الزمان " بمعنى ب َْعد لفظ "فالمعنى، 
 
ُلوَن لا َتجَْعُلوا ُدَعاء الرَُّسول  ب َي ْ َنُكْم َكُدَعاء ب َْعض  ُكم ب َْعًضا َقْد ي َْعَلُم اللَُّّ الَّذ يَن ي ََتَسلَّ  -)4
 ُتص  يب َُهْم ف ت ْ َنٌة أَْو ُيص  يب َُهْم َعَذاٌب أَل يم ٌ َأن أَْمر ه   َعن ْم  نُكْم ل َواًذا ف َْلَيْحَذر  الَّذ يَن ُيخَال ُفوَن 
 )26(
على الجناس  نان اللفظان يدلاذ" ه َأن ْ " و "َعن ْ " هي لفظ ه الأيةذفي ه الجناس   
) ومختلفان في ا+عأربعة وهو نوع الحرف (مور أ من مختلفان في واحد ماغير التام لأنه
 .مصدرية " بمعنىَأن ْ ، ولفظ "حرف الجر  " بمعنىَعن ْ لفظ "فالمعنى، 
 إ لَْيه  َوي َْوَم ي ُْرَجُعوَن  َعَلْيه   َأَلا إ نَّ للّ َّ  َما في  السََّماَوات  َواْلأَْرض   َقْد ي َْعَلُم َما أَنُتم ْ -)5
 )46ا  َۗواللَّّ  ُب ُكل ّ َشْيٍء َعل يٌم (ف َي ُن َب ّئ ُُهم بم  َا َعم  ُلو 
على  نان اللفظان يدلاذ" ه إ لَْيه   " و " َعَلْيه   " ه الأية هي لفظذالجناس في ه
) ومختلفان ا+عمور أربعة وهو نوع الحرف (من أمختلفان في واحد  ماالجناس غير التام لأنه
 للتبيين.حرف الجر  " بمعنى إ لَْيه   ، ولفظ "الاستعلاء  " بمعنى َعَلْيه   لفظ "ففي المعنى، 
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 السماء
م ْن 





متفقان في الأمور 
نوع   الأربعة هي 
الحرف وشكلها و 













متفقان في الأمور 
نوع  الأربعة هي 
الحرف وشكلها و 















مختلفان في واحد امور 
ف و نوع الحر  هيأربعة 
 (أ+و)
ما  َما َما 45
 الموصول
ناس الج ما النافية
 التام
متفقان في الأمور 
نوع  الأربعة هي 
الحرف وشكلها و 
 تيبهاتر الحرف و  دعد
 باختلاف المعنى
مختلفان في واحد امور اس نالج حرف جراسم شرط  م ن ْ َمن 04





































 ) +  (َ  شكل هيأربعة  غير التام
ظرف  ب َْعض ب َْعد 95
 الزمان
ناس الج معناه جزء
 غير التام
مختلفان في واحد امور 
ف و الحر  نوع هيأربعة 
 ) د+ض(




مختلفان في واحد امور 
ف و الحر  نوع هيأربعة 
 ) ع+ا(




مختلفان في واحد امور 
ف و الحر  نوع هيأربعة 
 ) ع+ا(
 
 جناس الإشاقاق  -ج
 )9با  للَّّ   ۙإ نَُّه َلم  َن اْلَكاذ ب َين ( َشَهاَدات ٍأَْرَبَع  َتْشَهد ََوَيْدرَأ َُعن ْ َها اْلَعَذاَب َأن  -)1
) بينهما جناس اشتقاق، لأن أصلهما اللغوي واحد َشَهاَدات ٍ( و )َتْشَهد َ( كلمتا    
دلت على فعل بمعنى طلب الشهادة، أخبر به خبرا قاطعا، والكلمة  َتْشَهد َ الكلمة. َشه د َ
مصدر بمعنى أقسم بالله  أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مُمدا  دلت على َشَهاَدات ٍ
 رسول الله.
ُلو اْلَفْضل  م  نُكْم َوالسََّعة  َأن ي ُْؤتُوا أُولي  اْلُقْرَبَك َواْلَمَساك َين َواْلُمَهاج  ر يَن في  َوَلا َيأَْتل  أُو  -)2
 )22رَّح  يٌم ( َغُفور ٌ اللَّّ  َُلُكْم  َۗواللَّّ ُ ي َْغف ر ََسب يل  اللَّّ   َوْلي َْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا  َۗأَلا تح ُبُّوَن َأن 



































الكلمة    بينهما جناس اشتقاق، لأن أصلهما اللغوي واحد.  ر ٌَغُفو و  ي َْغف ر َكلمتا     
دلت على صيغة  َغُفور ٌدلت على فعل مضارع بمعنى ستره وعفا عنه و الكلمة  ي َْغف ر َ
  ذنوب و َيْصَفُح.المبالغة بالوزن فعول بمعنى يغفر ال
 
 يج َ ْده ُ لم َْ َجاَءه ُ إ َذا َحتىَّ  َماء ً الظَّْمآن ُ َيحَْسُبه ُ ب ق يَعة ٍ َكَسرَاب ٍ َأْعَماُلهُم ْ َكَفُروا َوالَّذ ين َ -)2
 )92( الح َْساب  ح  َسابَُه َواللَّّ  َُسر يُع  ف ََوفَّاه ُ ع ْنَده ُ اللَّّ َ َوَوَجد َ َشي ْ ًئا
 بينهما جناس اشتقاق، لأن أصلهما اللغوي واحد َحس  َب.  َساب  ح  و  َيحَْسب ُكلمتا     
بمعنى الأجر َبحَسب  الَعمل  ، والكلمة حساب  ارعْت على فعل مضَدلَّ َيحَْسُب الكلمة 
 .ام  ق َر ْالأ َ ع  جم َْ ية ُل  م َ، ع َدالعدعلى مصدر،  بمعنى استعمال  ت َْدلَّ 
 
َم  ُيَسب ّح ُألمَْ ت ََر َأنَّ اللََّّ  -)4
َلُه َمن في  السََّماَوات  َواْلأَْرض  َوالطَّي ْ ُر َصافَّاٍت  ُكل  َقْد َعل 
 )14 َواللَّّ  َُعل يٌم بم  َا ي َْفَعُلوَن ( ۗيَحه َُتْسب  َصَلاَتُه و َ
. ح ََسبَّ  بينهما جناس اشتقاق، لأن أصلهما اللغوي واحد    َتْسب يح َو  ُيَسب ّح ُكلمتا     
 َتْسب يح َو الكلمة  سهَهه وَقد ّبمعنى نزَّ  ل َْت على فعل رباعي لازم بالوزن ف َعَّ َدلَّ  ُيَسب ّح ُالكلمة 
 .عنى تقديسه، ت َْنز يُهُه، سبحان اللهعلى مصدر،  بم ت َْدلَّ 
سم َ ْعَنا  ي َُقوُلوااْلُمْؤم  ن َين إ َذا ُدُعوا إ َلى اللَّّ  َوَرُسول ه  ل َيْحُكَم ب َي ْ ن َُهْم َأن  ق َْول َإ نمَّ َا َكاَن  -)5
 )15َوَأَطْعَنا  َۚوأُولَكئ َك ُهُم اْلُمْفل ُحوَن (



































ي َُقوُل. -اشتقاق، لأن أصلهما اللغوي واحد قَال َبينهما جناس  ي َُقوُلواو   ق َْول َكلمتا     
على  ت َْدلَّ وا ي َُقول ُْت على مصدر، ومعنى كلام، رأي واعتقاد. والكلمة َدلَّ  ق َْول َالكلمة 
 فعل مضارع بمعنى ما يقوله الناس.
 
َفن َُّهم َْوَعَد اللَُّّ الَّذ يَن آَمُنوا م  نُكْم َوَعم  ُلوا الصَّالح  َات  ل َ -)6
في  اْلأَْرض  َكَما  َيْسَتْخل 
الَّذ يَن م ن ق َْبل ه  ْم َولَُيَمك َّننَّ َلهُْم د ين َُهُم الَّذ ي اْرَتَضىك َلهُْم َولَي َُبد ّلَن َُّهم م ّ ن ب َْعد  اْسَتْخَلَف 
ُهُم اْلَفاس  ُقوَن  َخْوف ه  ْم أَْمًنا ۚ ي َْعُبُدوَنني  َلا ُيْشر ُكوَن بي  َشي ْ ًئا ۚ َوَمن َكَفَر ب َْعَد ذَك ل َك َفُأولَكئ ك َ
 )55(
بينهما جناس اشتقاق، لأن أصلهما اللغوي واحد   اْسَتْخَلف َو  َيْسَتْخل َفنَّ كلمتا     
 بمعنى جعَلُه خليَفَتُه.  اْسَتْخَلف َبمعنى صار خلفه أو مكانه  َيْسَتْخل َفنَّ َخَلَف. الكلمة  
 
الَّذ يَن م ن ق َْبل ه  ْم ۚ َكذَك ل َك ي ُب َين ّ ُ  اْسَتْأَذن ََكَما   َيْسَتْأذ نُواَوإ َذا ب ََلَغ اْلأَْطَفاُل م  نُكُم اْلحُُلَم ف َل ْ -)7
 )95اللَّّ  َُلُكْم آَيات ه   َۗواللَّّ  َُعل يٌم َحك يٌم (
 .ن َذ  بينهما جناس اشتقاق، لأن أصلهما اللغوي واحد أ َ  اْسَتْأَذن َو  َيْسَتْأذ ن ُكلمتا     
للدخول، و الكلمة  ذ ن َالإبمعنى طلب  ل ُع  ف ْت َس ْى فعل بالوزن ي َعل ت َْدلَّ  َيْسَتْأذ ن ُالكلمة 
 فيه. ذ ن َبمعنى  طََلَب الإ ل َع َف ْت َس ْعلى فعل بالوزن ا   ت َْدلَّ  اْسَتْأَذن َ
 



































َيْذَهُبوا َحتىَّك با  للَّّ  َوَرُسول ه  َوإ َذا َكانُوا َمَعُه َعَلىك أَْمٍر َجام  ٍع لمَّْ  آَمُنواإ نمَّ َا اْلُمْؤم  ُنوَن الَّذ يَن  -)9
با  للَّّ  َوَرُسول ه  ۚ فَإ َذا اْسَتْأَذنُوَك ل ب َْعض   ي ُْؤم  ُنون ََيْسَتْأذ نُوُه ۚ إ نَّ الَّذ يَن َيْسَتْأذ نُوَنَك أُولَكئ َك الَّذ يَن 
ْر َلهُُم اللََّّ  ۚإ نَّ اللََّّ َغُفوٌر رَّ 
 )26ح  يٌم (َشْأنه  ْم َفْأَذن ل َّمن ش  ْئَت م  ن ْ ُهْم َواْست َْغف 
بينهما جناس اشتقاق، لأن أصلهما اللغوي واحد آمن.   ي ُْؤم  ُنون َ و  آَمُنواكلمتا     
على  ت َْدلَّ  ي ُْؤم  ُنون َْت على فعل ماض بمعنى وثق به وصدقه  و الكلمة َدلَّ  آَمُنواالكمة 
 بمعنى الشخص اعتقد وصدق.   فعل مضارع
 جدول الجناس الإشتقاق في سورة النور
 نمرة
 الأية
 السبب نوع الجناس 2الكلمة  1الكلمة 
جناس  َشَهاَدات ٍ َتْشَهد َ 1
 الاشتقاق
أصل اللفظان يشتركان في 
 َشه د َ يعنى لغوي واحد
جناس  َغُفور ٌ ي َْغف ر َ 2
 الاشتقاق
أصل اللفظان يشتركان في 
 غفر يعنى لغوي واحد
جناس  َساب  ح   َيحَْسب ُ 2
 الاشتقاق
 أصلاللفظان يشتركان في 
 حسب يعنى لغوي واحد
جناس  َتْسب يح َ ُيَسب ّح ُ 4
 الاشتقاق
أصل اللفظان يشتركان في 
 سبح يعنى لغوي واحد
جناس  ي َُقوُلوا ق َْول َ 5
 الاشتقاق
أصل اللفظان يشتركان في 
 قال يعنى لغوي واحد
جناس  اْسَتْخَلف َ َيْسَتْخل َفنَّ  6
 الاشتقاق
أصل اللفظان يشتركان في 
 خلف يعنى لغوي واحد



































جناس  اْسَتْأَذن َ َيْسَتْأذ ن ُ 7
 الاشتقاق
أصل اللفظان يشتركان في 
 أذ ن َ يعنى لغوي واحد
جناس  ي ُْؤم  ُنون َ آَمُنوا 9
 الاشتقاق
أصل اللفظان يشتركان في 
 آَمن َ يعنى لغوي واحد
 
 السجع-2
 وأرادت الباحثة أن تحلل أنواع السجع في سورة النور، فوجدت فيها نوعين يعني   
نوعين من السجع  -ا الشرحذانطلاقا من ه -وجدت الباحثةالسجع المطرف والمتوازي. 
 في سورة النور
ما لم يكن ، والسجع المتوازي هو اختلف فيه الفاصلتان وزنَّ طرف هوالسجع الم
 76جميع ما في القرينة، ولا أكثره مثل ما يقابله من الأخرى.
 سجع المطرف ال-أ     
)الزَّان َيُة َوالزَّاني  1( َتذَكَُّرون ََناَها َوف ََرْضَناَها َوأَنَزْلَنا ف يَها آَياٍت ب َي َّناٍت لََّعلَُّكْم سورٌَة أَنَزل ْ -)1
فَاْجل ُدوا ُكلَّ َواح  ٍد م ّ ن ْ ُهَما م  اَئَة َجْلَدٍة َولا َتأُْخْذُكم به  َما رَْأَفٌة في  د ين  اللَّّ  إ ن ُكنُتْم 
 )2( اْلُمْؤم  ن ين َاْلي َْوم  الآخ  ر  َوْلَيْشَهْد َعَذاب َُهَما طَائ َفٌة م ّ َن ت ُْؤم  ُنوَن با  للَّّ  و َ
 ية و اختلفت في الوزن. فلفظ "قف" في الت اْلُمْؤم ن ين َ" و "  َتذَكَُّرون َ ن "االفاصلت تفقتا
قفية في التا . واتفقمفعلين " على وزن اْلُمْؤم ن ين َ، ولفظ "  تفعلون " على وزن َتذَكَُّرون َ
لأنهما اتفقا الفاصلتين في التقفية  ا يسمى بالسجع المطرفذحرف (ن). وه يوه
 .  واختلفت في الوزن
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 الزَّاني  لا يَنك ُح إ لاَّ زَان َيًة أَْو ُمْشر َكًة َوالزَّان َيُة لا يَنك ُحَها إ لاَّ زَاٍن أَْو ُمْشر ٌك َوُحر َّم َذل ك َ -)2
ذ يَن ي َْرُموَن اْلُمْحَصَنات  ُثمَّ لمَْ َيأْتُوا بأ  َْرب ََعة  ُشَهَداء فَاْجل ُدوُهْم َثََان َين َوالَّ  )2(اْلُمْؤم  ن َين َعَلى 
 )4( اْلَفاس  ُقون ََجْلَدًة َولا ت َْقب َُلوا َلهُْم َشَهاَدًة أََبًدا َوأُولَئ َك ُهُم 
اختلفت في الوزن. فلفظ  ية وقف" في الت اْلَفاس  ُقون َ" و "  اْلُمْؤم ن ين َ ن "االفاصلت تفقتا   
 يفي التقفية وها . واتفقفَاع ُلون َ " على وزن اْلَفاس  ُقون َ " على وزن ، ولفظ " اْلُمْؤم ن ين َ" 
لأنهما اتفقا الفاصلتين في التقفية واختلفت في  ا يسمى بالسجع المطرفذحرف (ن). وه
 .  الوزن
َك َأزَْكى َلهُْم إ نَّ اللََّّ َخب ٌير بم  َا  ُقل ل ّْلُمْؤم  ن َين ي َُغضُّوا م  ْن أَْبَصار ه م ْ -)2
َوَيحَْفظُوا ف ُُروَجُهْم َذل 
) َوُقل ل ّْلُمْؤم  َنات  ي َْغُضْضَن م  ْن أَْبَصار ه نَّ َوَيحَْفْظَن ف ُُروَجُهنَّ َولا ي ُْبد يَن 02( َيْصن َُعون َ
َعَلى ُجُيوبه  نَّ َولا ي ُْبد يَن ز ين َت َُهنَّ إ لاَّ ل ب ُُعولَت ه نَّ  ز ين َت َُهنَّ إ لاَّ َما َظَهَر م  ن ْ َها َوْلَيْضر ْبَن بِ  ُُمر ه نَّ 
ْخَوانه  نَّ َأْو أَْو آَبائ ه نَّ َأْو آَباء ب ُُعولَت ه نَّ أَْو أَب َْنائ ه نَّ أَْو أَب َْناء ب ُُعولَت ه نَّ أَْو إ ْخَوانه  نَّ أَْو َبني  إ  
ْو َما َمَلَكْت أْيََان ُُهنَّ أَو  التَّاب ع َين َغْير  أُولي  الإ  ْربَة  م َن الر َّجال  َأو  َبني  َأَخَواته  نَّ َأْو ن َسائ ه نَّ أ َ
الط ّْفل  الَّذ يَن لمَْ َيْظَهُروا َعَلى َعْورَات  الن َّساء َولا َيْضر ْبَن بأ  َْرُجل ه نَّ ل ي ُْعَلَم َما ُيخْف َين م ن 
 )12( ت ُْفل ُحون َجم َ يًعا أَي َُّها اْلُمْؤم  ُنوَن َلَعلَُّكْم ز يَنت ه نَّ َوتُوبُوا إ َلى اللَّّ  
ية و اختلفت في الوزن. فلفظ قف" في الت ت ُْفل ُحون َ " و " َيْصن َُعون َ ن "االفاصلت تفقتا   
في التقفية ا . واتفقت ُْفع ُلون َ " على وزن ت ُْفل ُحون َ ، ولفظ "ي َْفَعُلون " على وزن  َيْصن َُعون َ "
لأنهما اتفقا الفاصلتين في التقفية  ا يسمى بالسجع المطرفذن). وهو حرف ( يوه
 .  واختلفت في الوزن
َك َوي َُقوُلوَن آَمنَّا با  للَّّ  َوبا  لرَُّسول  َوَأَطْعَنا ُثمَّ ي َت ََولىَّ َفر يٌق م ّ ن ُْهم م ّن ب َْعد  َذل َك َوَما أُْولَئ   -)4
 ) 94( مُّْعر ُضون َ اللَّّ  َوَرُسول ه  ل َيْحُكَم ب َي ْ ن َُهْم إ َذا َفر يٌق م ّ ن ْ ُهم َوإ َذا ُدُعوا إ َلى  )74( ْلُمْؤم ن ين َبا  



































ية و اختلفت في الوزن. فلفظ قف" في الت مُّْعر ُضون َ " و "ْلُمْؤم ن ين َا ن "االفاصلت تفقتا   
في التقفية ا . واتفقن َُمْفع ُلو  " على وزن مُّْعر ُضون َ ، ولفظ "ُمْفع ل ْينَ " على وزن ْلُمْؤم ن ين َا"
لأنهما اتفقا الفاصلتين في التقفية  ا يسمى بالسجع المطرفذحرف (ن). وه يوه
 .  واختلفت في الوزن
) َأفي  ق ُُلوبه  م مََّرٌض أَم  اْرَتابُوا أَْم َيخَاُفوَن َأن 94( ُمْذع ن ين ََوإ ن َيُكن لهَّ ُُم الحَْقُّ َيأْتُوا إ لَْيه   -)5
 )05( الظَّال ُمون ََعَلْيه  ْم َوَرُسولُُه َبْل أُْولَئ َك ُهُم  يح َيَف اللَّّ ُ
 ية و اختلفت في الوزن. فلفظ "قف" في التلظَّال ُمون َا " و "ُمْذع ن َين  ن "االفاصلت تفقتا   
في التقفية ا على وزن. واتفق َفاع ُلون َ " لظَّال ُمون َا ، ولفظ "ُمْفعلين " على وزن ُمْذع ن َين 
لأنهما اتفقا الفاصلتين في التقفية  ا يسمى بالسجع المطرفذف (ن). وهحر  يوه
 .  واختلفت في الوزن
إ نمَّ َا َكاَن ق َْوَل اْلُمْؤم  ن َين إ َذا ُدُعوا إ َلى اللَّّ  َوَرُسول ه  ل َيْحُكَم ب َي ْ ن َُهْم َأن ي َُقوُلوا سم َ ْعَنا  -)6
َوَمن يُط ع  اللََّّ َوَرُسوَلُه َوَيخْ َ اللََّّ َوي َت َّْقه  َفُأولَئ َك ُهُم  )15( اْلُمْفل ُحون ََوَأَطْعَنا َوأُولَئ َك ُهُم 
 ) 25( اْلَفائ ُزون َ
ية و اختلفت في الوزن. فلفظ قف" في التاْلَفائ ُزوَن  " و " اْلُمْفل ُحون َ ن "االفاصلت تفقتا   
في ا . واتفقفاعلون لى وزن" ع اْلَفائ ُزون َ ، ولفظ "مفعلون " على وزن  اْلُمْفل ُحون َ "
لأنهما اتفقا الفاصلتين في  ا يسمى بالسجع المطرفذن). وهو حرف ( يالتقفية وه
 .  التقفية واختلفت في الوزن
َوَعَد اللَُّّ الَّذ يَن آَمُنوا م  نُكْم َوَعم  ُلوا الصَّالح  َات  لََيْسَتْخل َفن َُّهم في  اَلأْرض  َكَما  -)7
م ن ق َْبل ه  ْم َولَُيَمك َّننَّ َلهُْم د ين َُهُم الَّذ ي اْرَتَضى َلهُْم َولَي َُبد ّلَن َُّهم م ّ ن ب َْعد   اْسَتْخَلَف الَّذ ين َ



































اْلَفاس  ُقوَن َخْوف ه  ْم أَْمًنا ي َْعُبُدوَنني  لا ُيْشر ُكوَن بي  َشي ْ ًئا َوَمن َكَفَر ب َْعَد َذل َك َفُأولَئ َك ُهُم 
 )65( ت ُْرَحمُون َ وا الزََّكاَة َوَأط يُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكم ْ) َوأَق يُموا الصَّلاَة َوآت ُ55(
ية و اختلفت في الوزن. فلفظ قف" في الت ت ُْرَحمُون َ " و " اْلَفاس  ُقون َ ن "االفاصلت تفقتا   
في التقفية ا . واتفقت ُْفَعُلون َ " على وزنت ُْرَحمُوَن  ، ولفظ "فَاع ُلون َ " على وزن  اْلَفاس  ُقون َ "
لأنهما اتفقا الفاصلتين في التقفية  ا يسمى بالسجع المطرفذن). وهو حرف ( يوه
 .  واختلفت في الوزن










أَنَزْلَناَها َوف ََرْضَناَها َوأَنزَْلَنا ف يَها آَياٍت ب َي َّناٍت لََّعلَُّكْم  سورَة ٌ
ان َيُة َوالزَّاني  فَاْجل ُدوا ُكلَّ َواح  ٍد م ّ ن ْ ُهَما )الزَّ 1( َتذَكَُّرون َ
م  اَئَة َجْلَدٍة َولا َتأُْخْذُكم به  َما رَْأَفٌة في  د ين  اللَّّ  إ ن ُكنُتْم 
ت ُْؤم  ُنوَن با  للَّّ  َواْلي َْوم  الآخ  ر  َوْلَيْشَهْد َعَذاب َُهَما طَائ َفٌة م ّ َن 
 )2( اْلُمْؤم ن ين َ
 اْلُمْؤم ن ين َ ،ُرون ََتذَكَّ  الفاصلة
 ن، ن القافية في الفاصلة
 تفعلون،مفعلين الوزن
 السجع المطرف نوع السجع







الزَّاني  لا يَنك ُح إ لاَّ زَان َيًة أَْو ُمْشر َكًة َوالزَّان َيُة لا يَنك ُحَها 
َوالَّذ يَن  )2زَاٍن َأْو ُمْشر ٌك َوُحر َّم َذل َك َعَلى اْلُمْؤم  ن َين( إ لاَّ 
ي َْرُموَن اْلُمْحَصَنات  ُثمَّ لمَْ َيأْتُوا بأ  َْرب ََعة  ُشَهَداء فَاْجل ُدوُهْم 







































َثََان َين َجْلَدًة َولا ت َْقب َُلوا َلهُْم َشَهاَدًة أََبًدا َوأُولَئ َك ُهُم 
 )4( اْلَفاس  ُقون َ
 اْلَفاس  ُقون َ ،اْلُمْؤم  ن ين َ فاصلةل
 ن،ن   القافية في الفاصلة
 مفعلين،فاعلون الوزن
 السجع المطرف نوع السجع













 ُقل ل ّْلُمْؤم  ن َين ي َُغضُّوا م  ْن أَْبَصار ه  ْم َوَيحَْفظُوا ف ُُروَجُهم ْ
َك أَزَْكى َلهُْم إ نَّ اللََّّ َخب ٌير بم  َا 
) َوُقل 02( َيْصن َُعون ََذل 
ل ّْلُمْؤم  َنات  ي َْغُضْضَن م  ْن أَْبَصار ه نَّ َوَيحَْفْظَن ف ُُروَجُهنَّ 
َولا ي ُْبد يَن ز ين َت َُهنَّ إ لاَّ َما َظَهَر م  ن ْ َها َوْلَيْضر ْبَن بِ  ُُمر ه نَّ 
ي ُْبد يَن ز ين َت َُهنَّ إ لاَّ ل ب ُُعولَت ه نَّ َأْو آَبائ ه نَّ َعَلى ُجُيوبه  نَّ َولا 
أَْو آَباء ب ُُعولَت ه نَّ أَْو أَب َْنائ ه نَّ َأْو أَب َْناء ب ُُعولَت ه نَّ َأْو 
إ ْخَوانه  نَّ َأْو َبني  إ ْخَوانه  نَّ َأْو َبني  َأَخَواته  نَّ َأْو ن َسائ ه نَّ َأْو 
ُهنَّ أَو  التَّاب ع َين َغْير  أُولي  الإ  ْربَة  م  َن َما َمَلَكْت أْيََان ُ
الر َّجال  َأو  الط ّْفل  الَّذ يَن لمَْ َيْظَهُروا َعَلى َعْورَات  الن َّساء 
َولا َيْضر ْبَن بأ  َْرُجل ه نَّ ل ي ُْعَلَم َما ُيخْف َين م ن ز يَنت ه نَّ َوتُوبُوا 
 )12( ت ُْفل ُحون َم  ُنوَن َلَعلَُّكْم إ َلى اللَّّ  جم َ يًعا أَي َُّها اْلُمؤ ْ
 ت ُْفل ُحون َ، َيْصن َُعون َ الفاصلة
 ون،ون القافية في الفاصلة
 ْفَعُلون، ت ُْفع ُلوني َ الوزن
 السجع المطرف نوع السجع
 في التقفية  واختلفت في الوزن اتفقت الفاصلتان السبب







































لرَُّسول  َوَأَطْعَنا ُثمَّ ي َت ََولىَّ َفر يٌق َوي َُقوُلوَن آَمنَّا با  للَّّ  َوبا   العبرة
َوإ َذا  )74( ْلُمْؤم ن ين َم ّ ن ُْهم م ّن ب َْعد  َذل َك َوَما أُْولَئ َك با  
ُدُعوا إ َلى اللَّّ  َوَرُسول ه  ل َيْحُكَم ب َي ْ ن َُهْم إ َذا َفر يٌق م ّ ن ُْهم 
 )94( مُّْعر ُضون َ
 مُّْعر ُضون َ ،اْلُمْؤم ن ين َ الفاصلة
 ن، ن القافية في الفاصلة
 ُمْفع ل َين، ُمْفع ُلون َ الوزن
 السجع المطرف نوع السجع







) َأفي  ق ُُلوبه  م 94( ُمْذع ن ين ََوإ ن َيُكن لهَّ ُُم الحَْقُّ َيأْتُوا إ لَْيه  
يَف اللَُّّ َعَلْيه  ْم َوَرُسولُُه مََّرٌض أَم  اْرَتابُو 
ا أَْم َيخَاُفوَن َأن يح َ
 الظَّال ُمون ََبْل أُْولَئ َك ُهُم 
 الظَّال ُمون َ ،ُمْذع ن ين َ الفاصلة
 ن، ن القافية في الفاصلة
 ُمْفع ل ين، فَاع ُلون الوزن
 السجع المطرف نوع السجع







إ نمَّ َا َكاَن ق َْوَل اْلُمْؤم  ن َين إ َذا ُدُعوا إ َلى اللَّّ  َوَرُسول ه  ل َيْحُكَم 
 اْلُمْفل ُحون َب َي ْ ن َُهْم َأن ي َُقوُلوا سم َ ْعَنا َوَأَطْعَنا َوأُولَئ َك ُهُم 
َك  َوَمن يُط ع  اللََّّ َوَرُسوَلُه َوَيخْ َ اللََّّ َوي َت َّْقه   )15(
َفُأولَئ 
 )25( اْلَفائ ُزون َُهُم 
 اْلَفائ ُزون َ ،اْلُمْفل ُحون َ الفاصلة 
 ون، ون القافية في الفاصلة



































 ُمْفع ُلون، فَاع ُلون الوزن 
 السجع المطرف نوع السجع










  َوَعَد اللَُّّ الَّذ ين َ
آَمُنوا م  نُكْم َوَعم  ُلوا الصَّالح  َات 
لََيْسَتْخل َفن َُّهم في  اَلأْرض  َكَما اْسَتْخَلَف الَّذ يَن م ن 
ق َْبل ه  ْم َولَُيَمك َّننَّ َلهُْم د ين َُهُم الَّذ ي اْرَتَضى َلهُْم َولَي َُبد ّلَن َُّهم 
بي  َشي ْ ًئا  م ّ ن ب َْعد  َخْوف ه  ْم أَْمًنا ي َْعُبُدوَنني  لا ُيْشر ُكون َ
) 55(اْلَفاس  ُقوَن َوَمن َكَفَر ب َْعَد َذل َك َفُأولَئ َك ُهُم 
 َوأَق يُموا الصَّلاَة َوآتُوا الزََّكاَة َوَأط يُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكم ْ
 )65( ت ُْرَحمُون َ
 ت ُْرَحمُون َ ،اْلَفاس  ُقون َ الفاصلة 
 ن، ون القافية في الفاصلة
 عُلونفَاعلون، ت ُف ْ الوزن
 السجع المطرف نوع السجع
 في التقفية  واختلفت في الوزن اتفقت الفاصلتان السبب
 
 سجع الماوازي ال-ب     
للَّّ  الزَّان َيُة َوالزَّاني  فَاْجل ُدوا ُكلَّ َواح  ٍد م  ن ْ ُهَما م  اَئَة َجْلَدٍة َوَلا َتأُْخْذُكْم به  َما رَْأَفٌة في  د ين  ا -)1
) الزَّاني  َلا 2( اْلُمْؤم ن ين َْم ت ُْؤم  ُنوَن با  للَّّ  َواْلي َْوم  اْلآخ  ر  َوْلَيْشَهْد َعَذاب َُهَما طَائ َفٌة م  َن إ ْن ُكن ْ ت ُ
 اْلُمْؤم ن ين َي َْنك ُح إ لاَّ زَان َيًة َأْو ُمْشر َكًة َوالزَّان َيُة َلا ي َْنك ُحَها إ لاَّ زَاٍن أَْو ُمْشر ٌك َوُحر َّم َذل َك َعَلى 
 )2(



































فية والوزن. والتقفية في حرف قن " اْلُمْؤم  ن َين " و " اْلُمْؤم  ن َين " في التاالفاصلت تفقتا   
ا يسمى بالسجع ذ)، واتفقتا في الوزن وهو على وزن ُمْفع ل َين . وهن-ي-ن-م-ؤ-م(
 المتوازي.
لاَّ أَن ُْفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحد ه  ْم أَْرَبُع َوالَّذ يَن ي َْرُموَن أَْزَواَجُهْم َولمَْ َيُكْن َلهُْم ُشَهَداُء إ  -)2
 اْلَكاذ ب ين َ) َواْلخَام  َسُة َأنَّ َلْعَنَت اللَّّ  َعَلْيه  إ ْن َكاَن م َن 6( الصَّاد ق ين ََشَهاَداٍت با  للَّّ  إ نَُّه َلم َن 
 )7(
زن. فلفظ  الصَّاد ق َين " الصَّاد ق َين" و " اْلَكاذ ب َين" في التقفية و الو تفقت الفاصلتانا   
ن). ي( يفي التقفية وه ا، واتفقين. و لفظ " اْلَكاذ ب َين" على وزن فاعلينعلى وزن فاعل
 ا يسمى بالسجع المتوازي.ذوه
 
 َعَلْيُكْم َوَرْحمَُتُه َوَأنَّ اللََّّ ت َوَّاٌب  -)2
ْفك  ) إ نَّ الَّذ يَن َجاُءوا با  ْلإ  01( َحك يم ٌَوَلْوَلا َفْضُل اللَّّ 
 ُعْصَبٌة م  ْنُكْم َلا َتحَْسُبوُه َشرًّا َلُكْم َبْل ُهَو َخي ْ ٌر َلُكْم ل ُكل ّ اْمر ٍئ م  ن ْ ُهْم َما اْكَتَسَب م  َن اْلإ  ثم ْ 
 )11( َعظ يم ٌَوالَّذ ي ت ََولىَّ ك ب ْ َرُه م  ن ْ ُهْم َلُه َعَذاٌب 
)، يمة في حرف (والتقفيفية والوزن. قن "حكيم" و "عظيم" في التاالفاصلت قتفتا   
 ا يسمى بالسجع المتوازي. ذفي الوزن وهو على وزن َفع يٌل . وه قاواتف
َوَلْوَلا َفْضُل اللَّّ  َعَلْيُكْم َوَرْحمَُتُه في  الدُّ ن َْيا َواْلآخ  َرة  َلَمسَُّكْم في  َما أََفْضُتْم ف يه  َعَذاٌب  -)4
َوت َُقولُوَن بأ  َف َْواه  ُكْم َما لَْيَس َلُكْم ب ه  ع ْلٌم َوَتحَْسُبونَُه َهي ًّنا ) إ ْذ ت ََلقَّْونَُه بأ  َْلس  َنت ُكْم 41( َعظ يم ٌ
 )51( َعظ يم ٌَوُهَو ع ْنَد اللَّّ  
-عفية والوزن. والتقفية في حرف (قن " َعظ يٌم " و " َعظ يٌم " في التاالفاصلت تفقتا   
 .ى بالسجع المتوازيا يسمذفي الوزن وهو على وزن َفع يٌل . وه قام)، واتف-ي-ظ



































 َعَلْيُكْم َوَرْحمَُتُه َوَأنَّ اللََّّ َرُءوٌف  -)5
) َيا أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا َلا 02( َرح  يم ٌَوَلْوَلا َفْضُل اللَّّ 
ْلُمْنَكر  َوَلْوَلا ت َتَّب ُعوا ُخطَُوات  الشَّْيطَان  َوَمْن ي َتَّب ْع ُخطَُوات  الشَّْيطَان  فَإ نَُّه َيأُْمُر با  ْلَفْحَشاء  َوا
نَّ اللََّّ ي ُزَك ّي َمْن َيَشاُء َواللَّّ ُ
 سم َ يٌع َفْضُل اللَّّ  َعَلْيُكْم َوَرْحمَُتُه َما زََكى م  ْنُكْم م  ْن َأَحٍد أََبًدا َوَلك 
 )12( َعل يم ٌ
 قا)، واتفيمفية والوزن. والتقفية في حرف (قن " َرح  يٌم " َعل يٌم"  في التاالفاصلت تفقتا   
 .ا يسمى بالسجع المتوازيذفي الوزن وهو على وزن َفع يٌل . وه
 
َوَلا َيأَْتل  أُوُلو اْلَفْضل  م  ْنُكْم َوالسََّعة  َأْن ي ُْؤتُوا أُولي  اْلُقْرَبَ َواْلَمَساك َين َواْلُمَهاج  ر يَن في  -)6
) إ نَّ الَّذ يَن 22( َرح  يم ٌْغف َر اللَّّ  َُلُكْم َواللَّّ  َُغُفوٌر َسب يل  اللَّّ  َوْلي َْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأَلا تح ُبُّوَن َأْن ي َ
 )22( َعظ يم ٌي َْرُموَن اْلُمْحَصَنات  اْلَغاف َلات  اْلُمْؤم  َنات  لُع ُنوا في  الدُّ ن َْيا َواْلآخ  َرة  َوَلهُْم َعَذاٌب 
في قا )، واتفيم حرف (فية والوزن. والتقفية فيق"  في التظيم ٌن " َرح  يٌم " ع َاالفاصلت تفقتا
 .ا يسمى بالسجع المتوازيذالوزن وهو على وزن َفع يٌل . وه
 
َوأَْنك ُحوا اْلأََياَمى م  ْنُكْم َوالصَّالح  َين م ْن ع َباد ُكْم َوإ َمائ ُكْم إ ْن َيُكونُوا ف َُقَراَء ي ُْغن ه  ُم اللَّّ  ُ -)7
َيْست َْعف ف  الَّذ يَن َلا يج َ ُدوَن ن َكاًحا َحتىَّ ي ُْغن ي َُهُم اللَّّ  ُم ْن ) َول ْ22( َعل يم ٌم  ْن َفْضل ه  َواللَّّ  َُواس  ٌع 
َّا َمَلَكْت أْيََاُنُكْم َفَكات ُبوُهْم إ ْن َعل ْمُتْم ف يه  ْم َخي ْ رًا َوآت ُ
وُهْم َفْضل ه  َوالَّذ يَن ي َب ْ ت َُغوَن اْلك َتاَب مُ 
ر ُهوا ف َت ََيات ُكْم َعَلى اْلب َغاء  إ ْن أََرْدَن َتحَصًُّنا ل ت َب ْ ت َُغوا َعَرَض م  ْن َمال  اللَّّ  الَّذ ي آَتاُكْم َوَلا ُتك ْ
 الدُّ ن َْيا َوَمْن ُيْكر ْهُهنَّ فَإ نَّ اللََّّ م  ْن ب َْعد  إ ْكرَاه ه نَّ َغُفور ٌ
 )22( َرح  يم ٌ اْلحََياة 
)، يمالتقفية في حرف (والوزن. و  فيةقن " َعل يٌم " و " َرح  يٌم " في التاالفاصلت اتفقت   
 .ا يسمى بالسجع المتوازيذفي الوزن وهو على وزن َفع يٌل . وه قتواتف



































 َواللَُّّ ي َْرُزُق َمْن َيَشاُء ب َغْير   -)9
َيْجز ي َُهُم اللَُّّ َأْحَسَن َما َعم  ُلوا َويَز يَدُهْم م  ْن َفْضل ه 
 ح  َساب ٍل 
رَاٍب ب ق يَعٍة َيحَْسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحتىَّ إ َذا َجاَءُه لمَْ يج َ ْدُه ) َوالَّذ يَن َكَفُروا َأْعَماُلهُْم َكس َ92(
َساب  َشي ْ ًئا َوَوَجَد اللََّّ ع ْنَدُه ف ََوفَّاُه ح  َسابَُه َواللَّّ  َُسر يُع 
 )92( الح ْ
فية والوزن. والتقفية في حرف قن " ح  َساٍب " و " ح  َساٍب " في التاالفاصلت تفقتا   
 .ا يسمى بالسجع المتوازيذفي الوزن وهو على وزن ف عاٍل . وه قا)، واتفب-ا-س-ح(
 
 ألمَْ ت ََر َأنَّ اللََّّ ي ُْزج  ي َسَحاًبا ُثمَّ ي َُؤل ُّف ب َي ْ َنُه ُثمَّ َيجَْعُلُه رَُكاًما ف َت ََرى اْلَوْدَق َيخْرُُج م ن ْ -)9
م  ْن ب ََرٍد ف َُيص  يُب ب ه  َمْن َيَشاُء َوَيْصر فُُه َعْن َمْن خ  َلال ه  َوي َُنز ُّل م  َن السََّماء  م ْن ج  َباٍل ف يَها 
ُب اللَُّّ اللَّْيَل َوالن ََّهاَر إ نَّ في  َذل َك َلع ب ْ َرًة 24( ْلأَْبَصار  َيَشاُء َيَكاُد َسَنا ب َْرق ه  َيْذَهُب با  
) ي َُقل ّ
 )44( اْلأَْبَصار  لأ  ُولي  
-ب-التفية والوزن. والتقفية في حرف (َصار " في ان "أَْبَصار " و "أَب ْاالفاصلت اتفقت   
 .ا يسمى بالسجع المتوازيذفي الوزن وهو على وزن أَْفعال . وه قار)، واتف-ا-ص
َوإ َذا ب ََلَغ اَلأْطَفاُل م  نُكُم اْلحُُلَم ف َْلَيْسَتْأذ نُوا َكَما اْسَتْأَذَن الَّذ يَن م ن ق َْبل ه  ْم َكَذل َك  -)01
 َواللَُّّ َعل يٌم ي ُب َين ّ ُ اللَّّ ُ
َواْلَقَواع ُد م  َن الن َّساء الَّلاتي  لا ي َْرُجوَن ن َكاًحا  )95( َحك يم ٌ َلُكْم آَيات ه 
اللَّّ  ُف ََلْيَس َعَلْيه نَّ ُجَناٌح َأن َيَضْعَن ث َياب َُهنَّ َغي ْ َر ُمت َب َر َّجاٍت ب ز يَنٍة َوَأن َيْست َْعف ْفَن َخي ْ ٌر لهَُّنَّ و َ
 )06( ل يم ٌع َسم َ يٌع 
)، يمفية والوزن. والتقفية في حرف (ق"  في الت َعل يم ٌ يٌم " و "ن " َحك  االفاصلت اتفقت   
 .ا يسمى بالسجع المتوازيذفي الوزن وهو على وزن َفع يٌل . وه قا واتف
 



































َعَلى أَْمٍر َجام  ٍع لمَْ َيْذَهُبوا  إ نمَّ َا اْلُمْؤم  ُنوَن الَّذ يَن آَمُنوا با  للَّّ  َوَرُسول ه  َوإ َذا َكانُوا َمَعه ُ  -)11
َذنُوَك َحتىَّ َيْسَتْأذ نُوُه إ نَّ الَّذ يَن َيْسَتْأذ نُوَنَك أُولَئ َك الَّذ يَن ي ُْؤم  ُنوَن با  للَّّ  َوَرُسول ه  فَإ َذا اْسَتأ ْ
ْر َلهُُم اللََّّ إ  
يم ٌنَّ اللََّّ َغُفوٌر ل ب َْعض  َشْأنه  ْم َفْأَذْن ل َمْن ش  ْئَت م  ن ْ ُهْم َواْست َْغف 
) َلا َتجَْعُلوا 26( َرح 
 ب َْعض  ُكْم ب َْعًضا َقْد ي َْعَلُم اللَُّّ الَّذ يَن ي ََتَسلَُّلوَن م  ْنُكْم ل َواًذا 
ُدَعاَء الرَُّسول  ب َي ْ َنُكْم َكُدَعاء 
 )26( أَل يم ٌ يب َُهْم َعَذاب ٌف َْلَيْحَذر  الَّذ يَن ُيخَال ُفوَن َعْن أَْمر ه  َأْن ُتص  يب َُهْم ف ت ْ َنٌة أَْو ُيص  
م)، فية والوزن. والتقفية في حرف (قفي الت "يٌم " و " أَل يٌم ن " َرح  االفاصلت اتفقت   
 ا يسمى بالسجع المتوازي.ذفي الوزن وهو على وزن َفع يٌل . وهقا واتف
 








وَن أَْزَواَجُهْم َولمَْ َيُكْن َلهُْم ُشَهَداُء إ لاَّ أَن ُْفُسُهْم َوالَّذ يَن ي َْرم ُ العبرة
) 6( الصَّاد ق ين ََفَشَهاَدُة َأَحد ه  ْم أَْرَبُع َشَهاَداٍت با  للَّّ  إ نَُّه َلم َن 
 )7( اْلَكاذ ب ين ََواْلخَام  َسُة َأنَّ َلْعَنَت اللَّّ  َعَلْيه  إ ْن َكاَن م َن 
 
 اْلَكاذ ب ين َ ،ق ين َالصَّاد   الفاصلة
 ين، ين القافية في الفاصلة
 فاعلين، فاعلين الوزن
 السجع المتوازي نوع السجع
 في التقفية والوزن انفقت الفاصلتتا السبب
 
الزَّان َيُة َوالزَّاني  فَاْجل ُدوا ُكلَّ َواح  ٍد م  ن ْ ُهَما م  اَئَة َجْلَدٍة َوَلا  العبرة 









































َما رَْأَفٌة في  د ين  اللَّّ  إ ْن ُكن ْ ُتْم ت ُْؤم  ُنوَن با  للَّّ  َواْلي َْوم  َتأُْخْذُكْم به   
) الزَّاني  َلا 2( اْلُمْؤم ن ين َاْلآخ  ر  َوْلَيْشَهْد َعَذاب َُهَما طَائ َفٌة م  َن 
ي َْنك ُح إ لاَّ زَان َيًة أَْو ُمْشر َكًة َوالزَّان َيُة َلا ي َْنك ُحَها إ لاَّ زَاٍن أَْو 
 )2( اْلُمْؤم ن ين َ ُمْشر ٌك َوُحر َّم َذل َك َعَلى
 
 اْلُمْؤم  ن َين، اْلُمْؤم ن ين َ الفاصلة
 ن،-ن-م-ؤ-ن، م-ن-م-ؤ-م القافية في الفاصلة
 مفعلين، مفعلين الوزن
 السجع المتوازي نوع السجع








 َعَلْيُكْم َوَرْحمَُتُه َوَأنَّ اللََّّ ت َوَّاٌب َوَلْوَلا َفض ْ
) إ نَّ 01( َحك يم ٌُل اللَّّ 
الَّذ يَن َجاُءوا با  ْلإ  ْفك  ُعْصَبٌة م  ْنُكْم َلا َتحَْسُبوُه َشرًّا َلُكْم َبْل ُهَو 
َخي ْ ٌر َلُكْم ل ُكل ّ اْمر ٍئ م  ن ْ ُهْم َما اْكَتَسَب م  َن اْلإ  ثم ْ َوالَّذ ي ت ََولىَّ  
 )11( َعظ يم ٌب ْ َرُه م  ن ْ ُهْم َلُه َعَذاٌب ك  
 َعظ يم ٌ، َحك يم ٌ الفاصلة
 يم، يم القافية في الفاصلة
 َفع يٌل، َفع يل ٌ الوزن
 السجع المتوازي نوع السجع
 في التقفية والوزن انفقت الفاصلتتا السبب
 ا 4
 لعبرة
الدُّ ن َْيا َواْلآخ  َرة  َلَمسَُّكْم في  َما َوَلْوَلا َفْضُل اللَّّ  َعَلْيُكْم َوَرْحمَُتُه في  
) إ ْذ ت ََلقَّْونَُه بأ  َْلس  َنت ُكْم َوت َُقوُلوَن 41( َعظ يم ٌأََفْضُتْم ف يه  َعَذاٌب 
بأ  َف َْواه  ُكْم َما لَْيَس َلُكْم ب ه  ع ْلٌم َوَتحَْسُبونَُه َهي ًّنا َوُهَو ع ْنَد اللَّّ  
 )51( َعظ يم ٌ



































 ظ يم ٌع َ،َعظ يم ٌ الفاصلة
 يم، يم القافية في الفاصلة
 َفع يٌل، َفع يل ٌ الوزن
 السجع المتوازي نوع السجع






 َعَلْيُكْم َوَرْحمَُتُه َوَأنَّ اللََّّ َرُءوف ٌ العبرة
) َيا 02( َرح  يم ٌ َوَلْوَلا َفْضُل اللَّّ 
وا َلا ت َتَّب ُعوا ُخطَُوات  الشَّْيطَان  َوَمْن ي َتَّب ْع أَي َُّها الَّذ يَن آَمن ُ
ُخطَُوات  الشَّْيطَان  فَإ نَُّه َيأُْمُر با  ْلَفْحَشاء  َواْلُمْنَكر  َوَلْوَلا َفْضُل 
نَّ اللََّّ ي ُزَك ّي 
اللَّّ  َعَلْيُكْم َوَرْحمَُتُه َما زََكى م  ْنُكْم م  ْن َأَحٍد أََبًدا َوَلك 
 )12( َعل يم ٌُء َواللَّّ  ُسم َ يٌع َمْن َيَشا
 َعل يم ٌ، َرح  يم ٌ الفاصلة
 يم، يم القافية في الفاصلة
 َفع يٌل، َفع يل ٌ الوزن
 السجع المتوازي نوع السجع







ْؤتُوا أُولي  اْلُقْرَبَ َوَلا َيأَْتل  أُوُلو اْلَفْضل  م  ْنُكْم َوالسََّعة  َأْن ي ُ
َواْلَمَساك َين َواْلُمَهاج  ر يَن في  َسب يل  اللَّّ  َوْلي َْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأَلا 
َر اللَُّّ َلُكْم َواللَُّّ َغُفوٌر 
) إ نَّ الَّذ يَن 22( َرح  يم ٌتح ُبُّوَن َأْن ي َْغف 
ع ُنوا في  الدُّ ن َْيا ي َْرُموَن اْلُمْحَصَنات  اْلَغاف َلات  اْلُمْؤم  َنات  ل ُ
 )22( َعظ يم ٌَواْلآخ  َرة  َوَلهُْم َعَذاٌب 
 ، عظيمَرح  يم ٌ الفاصلة
 يم، يم القافية في الفاصلة
 َفع يٌل، َفع يل ٌ الوزن



































 السجع المتوازي نوع السجع









ُكْم َوالصَّالح  َين م ْن ع َباد ُكْم َوإ َمائ ُكْم إ ْن َوأَْنك ُحوا اْلأََياَمى م  ن ْ
 َواللَُّّ َواس  ٌع 
ه  ُم اللَُّّ م  ْن َفْضل ه 
) 22( َعل يم ٌَيُكونُوا ف َُقرَاَء ي ُْغن 
ي َُهُم اللَُّّ م ْن 
َوْلَيْست َْعف ف  الَّذ يَن َلا يج َ ُدوَن ن َكاًحا َحتىَّ ي ُْغن 
َّا َمَلَكْت أْيََاُنُكْم َفَكات ُبوُهْم  َفْضل ه  َوالَّذ يَن ي َب ْ ت َُغون َ
اْلك َتاَب مُ 
إ ْن َعل ْمُتْم ف يه  ْم َخي ْ رًا َوآتُوُهْم م  ْن َمال  اللَّّ  الَّذ ي آَتاُكْم َوَلا 
ُتْكر ُهوا ف َت ََيات ُكْم َعَلى اْلب َغاء  إ ْن أََرْدَن َتحَصًُّنا ل ت َب ْ ت َُغوا َعَرَض 
ْن ُيْكر ْهُهنَّ فَإ نَّ اللََّّ م  ْن ب َْعد  إ ْكرَاه ه نَّ َغُفوٌر اْلحََياة  الدُّ ن َْيا َوم َ
 )22( َرح  يم ٌ
 عليم، رحيم الفاصلة
 يم، يم القافية في الفاصلة
 َفع يٌل، َفع يل ٌ الوزن
 السجع المتوازي نوع السجع








 َواللَُّّ ي َْرُزُق ل َيْجز ي َُهُم اللَّّ ُ
 َأْحَسَن َما َعم  ُلوا َويَز يَدُهْم م  ْن َفْضل ه 
) َوالَّذ يَن َكَفُروا َأْعَماُلهُْم َكَسرَاٍب 92( ح  َساب ٍَمْن َيَشاُء ب َغْير  
ب ق يَعٍة َيحَْسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحتىَّ إ َذا َجاَءُه لمَْ يج َ ْدُه َشي ْ ًئا َوَوَجَد 
َسابَُه َواللَّّ  َُسر يُع اللََّّ ع ن ْ
 )92( الح َْساب  َدُه ف ََوفَّاُه ح 
 ح  َساب ٍ ،ح  َساب ٍ الفاصلة
 ب-ا-س-ب، ح-ا-س-ح القافية في الفاصلة
 فعال، فعال الوزن
 السجع المتوازي نوع السجع












































ُف ب َي ْ َنُه ُثمَّ َيجَْعُلُه رَُكاًما ف َت ََرى ألمَْ ت ََر َأنَّ اللََّّ 
ي ُْزج  ي َسَحاًبا ُثمَّ ي َُؤل ّ
اْلَوْدَق َيخْرُُج م ْن خ  َلال ه  َوي َُنز ُّل م  َن السََّماء  م ْن ج  َباٍل ف يَها م ْن 
ب ََرٍد ف َُيص  يُب ب ه  َمْن َيَشاُء َوَيْصر فُُه َعْن َمْن َيَشاُء َيَكاُد َسَنا 
ُب اللَُّّ اللَّْيَل َوالن ََّهاَر إ نَّ في  24( ْبَصار  َهُب با  ْلأ َب َْرق ه  َيذ ْ
) ي َُقل ّ
 )44( اْلأَْبَصار  َذل َك َلع ب ْ َرًة لأ  ُولي  
 ْبَصار  الأ َ ،ْبَصار  الأ َ الفاصلة
 ر-ا-ص-ب-ر، أ-ا-ص-ب-أ القافية في الفاصلة
 أفعال، أفعال الوزن
 السجع المتوازي نوع السجع











َيا أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا ل َيْسَتْأذ ْنُكُم الَّذ يَن َمَلَكْت أْيََاُنُكْم َوالَّذ يَن 
لمَْ ي َب ْ ُلُغوا اْلحُُلَم م  ْنُكْم َثَلا َ َمرَّاٍت م  ْن ق َْبل  َصَلاة  اْلَفْجر  َوح  َين 
م  َن الظَّه يرَة  َوم  ْن ب َْعد  َصَلاة  اْلع َشاء  َثَلا ُ  َتَضُعوَن ث َياَبُكم ْ
َعْورَاٍت َلُكْم لَْيَس َعَلْيُكْم َوَلا َعَلْيه  ْم ُجَناٌح ب َْعَدُهنَّ َطوَّاُفوَن 
َك ي َُبين ّ ُ اللَُّّ َلُكُم اْلآَيات  َواللَّّ  ُ
َعَلْيُكْم ب َْعُضُكْم َعَلى ب َْعٍض َكَذل 
إ َذا ب ََلَغ اْلأَْطَفاُل م  ْنُكُم اْلحُُلَم ف َْلَيْسَتْأذ نُوا  ) و َ95( َحك يم ٌَعل يٌم 
َك ي َُبين ّ ُ اللَُّّ َلُكْم آَيات ه  َواللَّّ  ُ
َكَما اْسَتْأَذَن الَّذ يَن م  ْن ق َْبل ه  ْم َكَذل 
 95( َحك يم ٌَعل يٌم 
 حكيم،حكيم الفاصلة
 يم، يم القافية في الفاصلة
 َفع يٌل، َفع يل ٌ الوزن
 السجع المتوازي نوع السجع












































إ نمَّ َا اْلُمْؤم  ُنوَن الَّذ يَن آَمُنوا با  للَّّ  َوَرُسول ه  َوإ َذا َكانُوا َمَعُه َعَلى أَْمٍر 
ذ نُوَنَك أُولَئ َك َجام  ٍع لمَْ َيْذَهُبوا َحتىَّ َيْسَتْأذ نُوُه إ نَّ الَّذ يَن َيْسَتأ ْ
الَّذ يَن ي ُْؤم  ُنوَن با  للَّّ  َوَرُسول ه  فَإ َذا اْسَتْأَذنُوَك ل ب َْعض  َشْأنه  ْم َفْأَذْن 
ْر َلهُُم اللََّّ إ نَّ اللََّّ َغُفوٌر 
) 26(َرح  يٌم ل َمْن ش  ْئَت م  ن ْ ُهْم َواْست َْغف 
ب َْعض  ُكْم ب َْعًضا َقْد ي َْعَلُم  َلا َتجَْعُلوا ُدَعاَء الرَُّسول  ب َي ْ َنُكْم َكُدَعاء  
اللَُّّ الَّذ يَن ي ََتَسلَُّلوَن م  ْنُكْم ل َواًذا ف َْلَيْحَذر  الَّذ يَن ُيخَال ُفوَن َعْن 
 )26( أَل يم ٌأَْمر ه  َأْن ُتص  يب َُهْم ف ت ْ َنٌة أَْو ُيص  يب َُهْم َعَذاٌب 
 رحيم، أليم الفاصلة
 يم، يم القافية في الفاصلة
 َفع يٌل، َفع يل ٌ الوزن
 السجع المتوازي نوع السجع
 في التقفية والوزن انفقت الفاصلتتا السبب
 
  أشكال المحسنات المعنوية في سورة النور:ثيالمبحث الثا -ب
المحس  نات في س  ورة الن  ور،  المحس  نات المعنوي  ةادت الباحث  ة أن تحل  ل أش  كال وأر    
وبال ذات وإن أف اد تحس ين  أولا، ع نىالم إلى راجع ا ً فيه ا التحس ين ماك ان ه والمعنوي ة 
ُد ْي  ك  الطب  اق، والمقابل  ة،و التوري  ة، والحس  ن التعلي  ل، و تأ َْ ثاني  ا وبالتب  ع منه  ا:، المع  نى 
 ْير ، وَغ   م ْي ْك    لح َْا َ وب ْل ُْس   أ ُالم   ْدَح ،و َ ا ُيْش   ب ه ُُد ال   ذم ّ بم   َ  ْي   ك  الم   ْدح  بم   ا ُيش   ب ُه ال   ذمَّ، و تأ َْ
 .والمقابلة  هو الطباقفوجدت فيها نوعين96.ك ْل  ذ َ
                                                             
   .9 :ص،  في علم البديع مُاضرات بدران، عبدالعزيز أيوب96



































يسمى المطابقة، والتضاد، والتطبيق وقد عرفه علماء البلاغة بأنه الجمع هو : الطباق      
:  السلب وهو نوعان :أحدهما طباق96  في الجملة.ينبين المتضادين أي معنيين متقابل
 واحد، مصدر من ما اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا بحيث يجمع بين فعلين وهو
ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا  طباق الإيجاب: وهوأما ال منفي، والآخر مثبت، دهماأح
  07وسلبا.
 عل ى ذل ك يقاب  ل بم ا ي ؤتى ثم أكث ر، أو متق ابلين غ ير بمعني ين يؤتى أن المقابلة هي
  17.الترتي ب
 الطباق  -1
َة َجْلَدٍة َوَلا َتأُْخْذُكْم به  َما رَْأَفٌة في  د ين  اللَّّ  فَاْجل ُدوا ُكلَّ َواح  ٍد م  ن ْ ُهَما م  ائ َ الزَّاني  و َ الزَّان َية ُ -)1
 )2إ ْن ُكن ْ ُتْم ت ُْؤم  ُنوَن با  للَّّ  َواْلي َْوم  اْلآخ  ر  َوْلَيْشَهْد َعَذاب َُهَما طَائ َفٌة م  َن اْلُمْؤم  ن َين (
مة الزَّان َيُة بمعنى كلالكلمة " الزَّان َيُة " و "  الزَّاني  " لأنهما متضادان ، الالطباق بين 
ن الكلمتان طباق الإيجاب تاازان، . وه رجل، العالم. وأما الكلمة الزَّاني  بمعنى  زَان ٍ إمراة
 وسلبا. الضدان إيجابا مايختلف فيهوالسبب أن لا
ُة َأَحد ه  ْم أَْرَبُع َوالَّذ يَن ي َْرُموَن أَْزَواَجُهْم َولمَْ َيُكْن َلهُْم ُشَهَداُء إ لاَّ أَن ُْفُسُهْم َفَشَهاد َ -)2
 اْلَكاذ ب ين َ) َواْلخَام  َسُة َأنَّ َلْعَنَت اللَّّ  َعَلْيه  إ ْن َكاَن م َن 6( الصَّاد ق ين ََشَهاَداٍت با  للَّّ  إ نَُّه َلم  َن 
 )7(
                                                             
 .9 :ص ،في علم البديع مُاضرات بدران، عبدالعزيز أيوب 86
 .202 :ص ،البلاغة جواهر الهاشمي، أحمد السيد  11
 .922ص:  ،دها جميع مواد اللغة العربية وشواهالمراجع الكامل فينهاد التكريتي، 17



































كلمة" الكلمة " الصَّاد ق َين " و " اْلَكاذ ب َين " لأنهما متضادان. الالطباق بين 
ن اتاكلمة " اْلَكاذ ب َين " بمعنى من لايقول الحقيقة، وهالعنى شديدها و الصَّاد ق َين " بم
 وسلبا. الضدان إيجابا مايختلف فيه لا والسبب أنالكلمتان الطباق الإيجاب 
 
ل ّ َلُكْم ل ك ُ َخي ْ ر ٌَلُكْم َبْل ُهَو  َشرًّاإ نَّ الَّذ يَن َجاُءوا با  ْلإ  ْفك  ُعْصَبٌة م  ْنُكْم َلا َتحَْسُبوُه  -)2
 )11اْمر ٍئ م  ن ْ ُهْم َما اْكَتَسَب م َن اْلإ  ثم ْ َوالَّذ ي ت ََولىَّ ك ب ْ َرُه م  ن ْ ُهْم َلُه َعَذاٌب َعظ يٌم (
كلمة" َشرًّا " بمعنى الكلمة " َشرًّا " و " َخي ْ ٌر " لأنهما متضادان. الالطباق بين 
ن الكلمتان اتا، وهاسم تفضيل، الحسن لَذاته كلمة " َخي ْ ٌر " بمعنىالالسؤ والفساد و 
 وسلبا. الضدان إيجابا مايختلف فيه والسبب أن لاالطباق الإيجاب 
 
بأ  َن ُْفس  ه  ْم َخي ْ رًا َوقَاُلوا َهَذا إ ْفٌك ُمب ٌين  اْلُمْؤم  َنات ُو َ اْلُمْؤم  ُنون ََلْوَلا إ ْذ سم َ ْعُتُموُه َظنَّ  -)4
 )21(
كلمة" الم  َناُت" لأنهما متضادان. كلمة " اْلُمْؤم  ُنوَن " و " اْلُمؤ ْالالطباق بين 
كلمة " اْلُمْؤم  َناُت" بمعنى الو  ،اْلُمْؤم  ُنوَن " بمعنى رجل مصدق، يؤمن بالله واليوم الآخر
 والسبب أن لان الكلمتان الطباق الإيجاب اتاإمراة مصدق، يؤمن بلله واليوم الآخر، وه
 وسلبا. الضدان إيجابا مايختلف فيه
 
َلَمسَُّكْم في  َما أََفْضُتْم ف يه  َعَذاٌب  اْلآخ  َرة  و َ الدُّ ن َْيااللَّّ  َعَلْيُكْم َوَرْحمَُتُه في   َوَلْوَلا َفْضل ُ -)5
 )41َعظ يٌم (



































 الأرض نىكلمة الدُّ ن َْيا  بمعالكلمة " الدُّ ن َْيا " و " اْلآخ  َرة  " لأنهما متضادان، الالطباق بين 
ن تااهعنى دار البقاء بعد الموت، الحياة الأبدية. و بم  "اْلآخ  َرة"وسكنها، العالم. و الكلمة 
 الضدان إيجاب وسلبا. مايختلف فيه والسبب أن لاالكلمتان الطباق الإيجاب 
 
 إ نَّ الَّذ يَن يح ُبُّوَن َأْن َتش  يَع اْلَفاح  َشُة في  الَّذ يَن آَمُنوا َلهُْم َعَذاٌب أَل يٌم في  الدُّ ن َْيا َواْلآخ  َرة   -)6
 )91( َلا ت َْعَلُمون ََوأَن ُْتْم  ي َْعَلم ُ َواللَّّ ُ
كلمة الثاني " َلا ت َْعَلُموَن" لأنهما متضادان، الكلمة" ي َْعَلُم " و الالطباق بين 
-بمعنى عكس من علم "َلا ت َْعَلُمون َ"بمعنى درى وأدرك وعرف. و الكلمة  "ي َْعَلم ُ"كلمة  ال
الضدان  مايختلف فيه والسبب أنن الكلمتان الطباق السلب اتالم أي لم عرف. وهعي
 وسلبا. إيجابا
 
ُخطَُوات  الشَّْيطَان  فَإ نَُّه  ي َتَّب ع ُْخطَُوات  الشَّْيطَان  َوَمن  لا ت َتَّب ُعواَيا أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا  -)7
َكا م  نُكم م ّ ْن َأَحٍد أََبًدا َوَلك نَّ َيأُْمُر با  ْلَفْحَشاء َواْلُمنَكر  َوَلْولا َفْضُل اللَّّ  َعَلْيُكْم َوَرْحمَُتُه َما َز 
 )12اللََّّ ي ُزَك ّي َمن َيَشاء َواللَّّ  ُسم َ يٌع َعل يٌم (
كلمة " ال" لأنهما متضادان ،  واكلمة" يتبع" و كلمة الثاني "لايتبعالالطباق بين 
 " بمعنى لايأمر يتبع واالكلمة "لايتبعو  ،يتبع"  بمعنى صار على نهجه، اقتفى خطواته
الضدان  مايختلف فيه أن والسببن الكلمتان الطباق السلب هاتاخطوات الشيطان و 
 وسلبا. إيجابا
يَها َمَتاٌع لَُّكْم َواللَُّّ ي َْعَلُم َما  -)9
لَّْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن َتْدُخُلوا ب ُُيوًتا َغي ْ َر َمْسُكونٍَة ف 
 )92( َتْكُتُمون ََوَما  ت ُْبُدون َ



































ة "ما ت ُْبُدوَن" و  "ما َتْكُتُموَن" لأنهما متضادان، الكلمة "ما كلمالالطباق بين 
الكلمتان الطباق  اتانوه أخفاه و الكلمة َما َتْكُتُموَن بمعنى ،ت ُْبُدوَن" بمعنى مايبديه المرء
 وسلبا. الضدان إيجابا مايختلف فيه لا والسبب أن ،لإيجابا
  
أَْبَصار ه نَّ َوَيحَْفْظَن ف ُُروَجُهنَّ َوَلا ي ُْبد يَن ز ين َت َُهنَّ إ لاَّ َما َوُقْل ل ْلُمْؤم  َنات  ي َْغُضْضَن م ْن  -)9
بِ  ُُمر ه نَّ َعَلى ُجُيوبه  نَّ َوَلا ي ُْبد يَن ز ين َت َُهنَّ إ لاَّ ل ب ُُعولَت ه نَّ أَْو آَبائ ه نَّ أَْو  ْلَيْضر ْبن ََظَهَر م  ن ْ َها و َ
َأْو  َأَخَواته  نَّ أَْو َبني   إ ْخَوانه  نَّ نَّ َأْو أَب َْناء  ب ُُعولَت ه نَّ أَْو إ ْخَوانه  نَّ أَْو َبني  آَباء  ب ُُعولَت ه نَّ أَْو أَب َْنائ ه  
أَو  الط ّْفل  الَّذ يَن َلم ْ الر َّجال  ن َسائ ه نَّ أَْو َما َمَلَكْت أْيََان ُُهنَّ أَو  التَّاب ع َين َغْير  أُولي  اْلإ  ْربَة  م  َن 
بأ  َْرُجل ه نَّ ل ي ُْعَلَم َما ُيخْف َين م ْن ز يَنت ه نَّ َوتُوبُوا إ َلى اللَّّ   َوَلا َيْضر ْبن َ الن َّساء  وا َعَلى َعْورَات  َيْظَهر ُ
 )12جم َ يًعا أَيَُّه اْلُمْؤم  ُنوَن َلَعلَُّكْم ت ُْفل ُحوَن (
كلمة" المتضادان.  كلمة " إ ْخَوانه  نَّ " و " َأَخَواته  نَّ " لأنهماالالطباق بين 
كلمة َأَخَواته  نَّ بمعنى من ولدت من أبيك الو  ،إ ْخَوانه  نَّ " بمعنى من ولد من أبيه وأمه
 الضدان إيجابا مايختلف فيه ، والسبب أن لان الكلمتان الطباق الإيجاباتاوأمك، وه
 وسلبا.
كلمة " الر َّجال  " لاكلمة " الر َّجال  " و " الن َّساء " لأنهما متضادان. الالطباق بين 
ن الكلمتان اتاكلمة " الن َّساء " بمعنى أنثى ، وهوال ،كر عكس المرأةذ بمعنى أي الإنسان ال
 وسلبا. الضدان إيجابا مايختلف فيه والسبب أن لا ،الطباق الإيجاب
" َوْلَيْضر ْبَن" و " َوَلا َيْضر ْبَن" لأنهما متضادان، الكلمة "  بين الكلمة  والطباق
،  لا ستر على ر ْجل وكلمة " َوَلا َيْضر ْبَن" بمعنى  يسترن الرؤوس والأعناق  َيْضر ْبَن" بمعنىَول ْ
 وسلبا. الضدان إيجابا مايختلف فيه والسبب أن ،ن الكلمتان الطباق السلباتاوه



































" َظَهَر " و " لمَْ َيْظَهُروا " لأنهما متضادان، الكلمة " َظَهَر  بين الكلمة  والطباق
، رات النساءو لا يظهرعلى ع وكلمة " لمَْ َيْظَهُروا " بمعنى   من يشتكي ظهره عنى" بم
 وسلبا. أن يختلف فيه الضدان إيجاباوالسبب  ،ن الكلمتان الطباق السلباتاوه
 
اللَّّ  ُ ْغن ه م ُي ُ ف َُقرَاءَوأَنك ُحوا اَلأَياَمى م  نُكْم َوالصَّالح  َين م ْن ع َباد ُكْم َوإ َمائ ُكْم إ ن َيُكونُوا  -)01
 م ن َفْضل ه  َواللَّّ  َُواس  ٌع َعل يٌم 
 "ف َُقَراء كلمة "ال" لأنهما متضادان.  ي ُْغن ه م ُ " و " ف َُقَراء كلمة "الالطباق بين 
ن اتا، وه ما يجدي عنك وما ينفعكبمعنى  "ي ُْغن ه م ُ "كلمة الو  جمع من فقير ،بمعنى 
 وسلبا. الضدان إيجابا مايختلف فيه والسبب أن لاالكلمتان الطباق الإيجاب 
 اللَُّّ نُوُر  -)11
َمَثُل نُور ه  َكم ْشَكاٍة ف يَها م  ْصَباٌح اْلم ْصَباُح في  ُزَجاَجٍة  اْلأَْرض  و َ السََّماَوات 
َيَكاُد َزي ْت َُها  َغْرب يٍَّة َلا و َ َشْرق يَّة ٍَلا الزَُّجاَجُة َكأَن ََّها َكوَْكٌب ُدر ّي  يُوَقُد م ْن َشَجَرٍة ُمَبارََكٍة َزي ُْتونٍَة 
ُنور ه  َمْن َيَشاُء َوَيْضر ُب اللَُّّ اْلأَْمثَال َ
ي اللَُّّ ل 
 ُيض  يُء َوَلْو لمَْ َتمَْسْسُه َنٌَّر نُوٌر َعَلى نُوٍر ي َْهد 
 )52ل لنَّاس  َواللَّّ  ُب ُكل ّ َشْيٍء َعل يٌم (
كلمة " اللأنهما متضادان. كلمة " السََّماَوات  " و "اْلأَْرض  " الالطباق بين 
كلمة "اْلأَْرض  " بمعنى أحد  الو  ،السََّماَوات  " بمعنى مايحيط بالأرض من القضاء الواسع
كواكب المجموعة الشمسية وترتيبه الثالث في فلكه حول الشمس وهو الكوكب الدي 
 يختلف فيه الضدان إيجابا ، والسبب أن لان الكلمتان الطباق الإيجاباتانسكنه ، وه
 وسلبا.
" َشْرق يَّة ٍ كلمة " لاالكلمة " َلا َشْرق يٍَّة " و "لا َغْرب يٍَّة " لأنهما متضادان. الالطباق بين    
"لا َغْرب يٍَّة و الكلمة  بمعنى ليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار



































ن اتافي مضحى، وه" بمعنى لاخير فيها في شجر في مقنأة ولانبات في مقنأة ولا خير 
 وسلبا. الضدان إيجابا مايختلف فيه والسبب أن لا ،الكلمتان الطباق الإيجاب
 
 لمَْ يج َ ْده َُوالَّذ يَن َكَفُروا َأْعَماُلهُْم َكَسرَاٍب ب ق يَعٍة َيحَْسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحتىَّ إ َذا َجاَءُه  -)21
َساب  اللََّّ ع نَدُه ف ََوفَّاُه ح   َجد ََشي ْ ًئا َوو َ
 )92( َسابَُه َواللَّّ  َُسر يُع الح ْ
كلمة " لمَْ يج َ ْدُه" و "َوَجَد" لأنهما متضادان. الكلمة " لمَْ يج َ ْدُه" بمعنى الالطباق بين     
والسبب أن  سلبن الكلمتان الطباق التاوها ،عدمه و الكلمة "َوَجَد" بمعنى الايجاد
  وسلبا. الضدان إيجابا مايختلف فيه
  
يٍّ ي َْغَشاُه َمْوٌج م  ْن ف َْوق ه  َمْوٌج م  ْن ف َْوق ه  َسَحاٌب  -)21
 ظُُلَمات ٌَأْو َكظُُلَماٍت في  َبحٍْر لج ُّ
 نُور ٍب َْعُضَها ف َْوَق ب َْعٍض إ َذا َأْخرََج َيَدُه لمَْ َيَكْد ي َرَاَها َوَمْن لمَْ َيجَْعل  اللَُّّ َلُه نُورًا َفَما َلُه م ْن 
 )04(
كلمة " ظُُلَماٌت " بمعنى الكلمة " ظُُلَماٌت" و " نُوٍر " لأنهما متضادان. ال الطباق بين   
ن اتاكلمة " نُوٍر " بمعنى ما يبين الأشياء ويري الأبصار حقيقها ، وهالو عدم النور، 
 وسلبا. يختلف فيه الضدان إيجابا ، والسبب أن لاالكلمتان الطباق الإيجاب
 
 )44إ نَّ في  َذل َك َلع ب ْ َرًة لأ  ُولي  اْلأَْبَصار  ( َل َوالن ََّهار َاللَّي ْي َُقل ُّب اللَّّ  ُ -)41
كلمة " اللَّْيَل " بمعنى فترة الكلمة " اللَّْيَل " و " الن ََّهاَر" لأنهما متضادان. الالطباق بين    
كلمة " الن ََّهاَر " الزمنية تمتد من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس. و 



































، ن الكلمتان الطباق الإيجاباتا ضياء مابين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهبمعنى
 وسلبا. الضدان إيجابا مايختلف فيه والسبب أن لا
 
يَف اللَُّّ َعَلْيه  ْم َوَرُسولُُه َبْل أُولَئ َك ُهُم  -)51
َأفي  ق ُُلوبه  ْم َمَرٌض أَم  اْرَتابُوا أَْم َيخَاُفوَن َأْن يح َ
) إ نمَّ َا َكاَن ق َْوَل اْلُمْؤم  ن َين إ َذا ُدُعوا إ َلى اللَّّ  َوَرُسول ه  ل َيْحُكَم ب َي ْ ن َُهْم َأْن ي َُقوُلوا 05( ن َالظَّال ُمو 
 )15( اْلُمْفل ُحون َسم َ ْعَنا َوَأَطْعَنا َوأُولَئ َك ُهُم 
كلمة " الكلمة " الظَّال ُموَن " و " اْلُمْفل ُحوَن " لأنهما متضادان. الالطباق بين    
ن اتا، وه الفائزون بالنجاة من النار كلمة " اْلُمْفل ُحوَن " بمعنىالو  جائر الظَّال ُموَن " بمعنى
 وسلبا. الضدان إيجابا مايختلف فيه لاأن ، والسبب الكلمتان الطباق الإيجاب
طَاَعٌة مَّْعُروَفٌة إ نَّ  ت ُْقس  ُموا لاَّ ُقل  با  للَّّ  َجْهَد أْيََانه  ْم لَئ ْن أََمْرت َُهْم لََيْخُرُجنَّ  أَْقَسُمواو َ -)61
 )25اللََّّ َخب ٌير بم  َا ت َْعَمُلوَن (
كلمة ال" لأنهما متضادان ،  ت ُْقس  ُموا لاَّ كلمة الثاني " ال" و أَْقَسُمواكلمة"الالطباق بين    
لكلمتان الطباق ن اتابمعنى النهي القسم وهاّلا ت ُْقس  ُموا و الكلمة  ،بمعنى القسم  أَْقَسُموا
 وسلبا. الضدان إيجابا ماأن يختلف فيه، والسبب السلب
 
َفن َُّهْم في  اْلأَْرض  َكَما  آَمُنوا َوَعَد اللَُّّ الَّذ ين َ -)71
م  ْنُكْم َوَعم  ُلوا الصَّالح  َات  لََيْسَتْخل 
ذ ي اْرَتَضى َلهُْم َولَي َُبد ّلَن َُّهْم م  ْن ب َْعد  ْم َولَُيَمك َّننَّ َلهُْم د ين َُهُم الَّ ق َْبل ه  اْسَتْخَلَف الَّذ يَن م ْن 
ب َْعَد َذل َك َفُأولَئ َك ُهُم اْلَفاس  ُقوَن َكَفَر َخْوف ه  ْم أَْمًنا ي َْعُبُدوَنني  َلا ُيْشر ُكوَن بي  َشي ْ ًئا َوَمْن  
 )55(



































ا " بمعنى كلمة " آَمُنو الكلمة " آَمُنوا " و " َكَفَر " لأنهما متضادان. الالطباق بين    
ن تاكلمة " َكَفَر " بمعنى منكر الدين أو مخالفه، غير مؤمن، وهاالو  ،صدقوا بقلوبهم
 وسلبا. الضدان إيجابا مايختلف فيه لاأن  ، والسببالكلمتان الطباق الإيجاب
 
َوَلا َعَلى  لَْيَس َعَلى اْلأَْعَمى َحرٌَج َوَلا َعَلى اْلأَْعرَج  َحرٌَج َوَلا َعَلى اْلَمر يض  َحرَج ٌ -)91
َأْو  إ ْخَوان ُكم ْأَْو ب ُُيوت   أُمََّهات ُكم ْأَْو ب ُُيوت   آَبائ ُكم ْأَن ُْفس  ُكْم َأْن َتأُْكُلوا م  ْن ب ُُيوت ُكْم أَْو ب ُُيوت  
ت  أَْو ب ُُيو  َأْخَوال ُكم ْأَْو ب ُُيوت   َعمَّات ُكم ْأَْو ب ُُيوت   َأْعَمام ُكم ْأَْو ب ُُيوت   َأَخَوات ُكم ْب ُُيوت  
أَْو َما َمَلْكُتْم َمَفاتح َُه أَْو َصد يق ُكْم لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن َتأُْكُلوا جم َ يًعا أَْو َأْشَتاًتا  َخاَلات ُكم ْ
ين ّ ُ اللَّّ  َُلُكُم فَإ َذا َدَخْلُتْم ب ُُيوًتا َفَسل ُّموا َعَلى أَن ُْفس  ُكْم تح َيًَّة م ْن ع ْند  اللَّّ  ُمَبارََكًة طَي َّبًة َكَذل َك ي ُب َ
 )16اْلآَيات  َلَعلَُّكْم ت َْعق ُلوَن (
كلمة " آَبائ ُكْم " الكلمة " آَبائ ُكْم " و " أُمََّهات ُكْم " لأنهما متضادان. الالطباق بين    
، ن الكلمتان الطباق الإيجابتاكلمة " أُمََّهات ُكْم " بمعنى.والدها ، وهاالو  ،بمعنى والد
 وسلبا. تلف فيه الضدان إيجابايخ لاأن  والسبب
كلمة " َأْعَمام ُكْم " و " َعمَّات ُكْم " لأنهما متضادان. كلمة " َأْعَمام  ُكْم " الالطباق بين    
ن الكلمتان الطباق تاكلمة " َعمَّات ُكْم " بمعنى أخت الأب، وهاالو  ،بمعنى أخو الأب
 لبا.وس الضدان إيجابا مايختلف فيه لاأن  ، والسببالإيجاب
الطباق بين كلمة " َأْخَوال ُكْم " و " َخاَلات ُكْم " لأنهما متضادان. كلمة " َأْخَوال ُكْم "    
ن الكلمتان الطباق اتاكلمة " َخاَلات ُكْم  " بمعنى أخت الأم ، وهالو  ،بمعنى أخو أمي
 وسلبا. الضدان إيجابا مايختلف فيه لاأن  ، والسببالإيجاب
  النور جدول الطباق في سورة 
نمرة   لفظ الطباق ضده نوع الطباق سبب









































 2 الزَّان َيُة " "  الزَّاني  





  7-6 الصَّاد ق ين َ اْلَكاذ ب ين َ





 11 َشرًّا َخي ْ ر ٌ





 21 اْلُمْؤم  ُنون َ َواْلُمْؤم َنات





 41 الدُّ ن َْيا  اْلآخ  َرة  
ما يختلف فيه 
الضدان إيجابا 
 وسلبا
 91 ي َْعَلم ُ َلا ت َْعَلُمون َ الطباق السلب





 12 إ ْخَوانه  نَّ  َأَخَواته  نَّ 
 12 الر َّجال   الن َّساء   الطباق  لم يختلف فيه 






































ما يختلف فيه 
الضدان إيجابا 
 وسلبا
 12 َيْضر ْبن َ َلا َيْضر ْبن َ الطباق السلب
لم يختلف فيه 
الضدان إيجابا 
  سلباو 
الطباق 
 الإيجاب
 52 السََّماَوات   اْلأَْرض  





 04 ظُُلَمات ٌ نُور ٍ





 44 اللَّْيل َ الن ََّهار َ





-05  ال ُموَن "الظَّ  اْلُمْفل ُحون َ
 15





 55 آَمُنوا " َكَفر َ





 16 آَبائ ُكم ْ أُمََّهات ُكم ْ








































 16 َأْعَمام ُكم ْ َعمَّات ُكم ْ





 16 َأْخَوال ُكم ْ َخاَلات ُكم ْ





 16 لا َغْرب يَّة ٍ " َلا َشْرق يَّة ٍ
ما يختلف فيه 
الضدان إيجابا 
 وسلبا
 25 أَْقَسُموا ّلا ت ُْقس  ُموا الطباق السلب
ما يختلف فيه 
الضدان إيجابا 
 وسلبا
 12 لاتتبعوا يتبع الطباق السلب
ما يختلف فيه 
الضدان إيجابا 
 وسلبا
 92 لم يجده وجد الطباق السلب
 
 المقابلة -2
أُولَئ َك  ل لطَّي َّبات   الطَّي ُّبون َو َ ل لطَّي ّب ين َ الطَّي َّبات ُو َ ل ْلَخب يثَات   اْلخَب يثُون َو َ ل ْلَخب يث ين َ اْلخَب يثَات ُ -)1
 )62وَن مُ َّا ي َُقوُلوَن َلهُْم َمْغف َرٌة َور ْزٌق َكر ٌيم (ُمب َرَّء ُ



































 "الطَّي َّبات ُ ملةالج" و  ل ْلَخب يثَات   ل ْلَخب يث َين َواْلخَب يثُون َ اْلخَب يثَات ُ" ملةالجبين  قابلةالم
 ، والكلمة "ي َّبات ُالطَّ يقابل "  كلمة " اْلخَب يثَاُت "ال، " َوالطَّي ُّبوَن ل لطَّي َّبات  ل لطَّي ّب َين 
" ل ْلَخب يثَات   "، والكلمة "الطَّي ُّبون َ" يقابل "اْلخَب يثُون َ"، والكلمة "ل لطَّي ّب ين َ" يقابل "ل ْلَخب يث ين َ
 على ذلك يقاب ل بما يؤتى ثم أكثر، أو متقابلين غير بمعنيين يؤتى ن" بأل لطَّي َّبات  يقابل " 
 لك يسمى بالبمقابلة.ذو  ،الترتي ب
 
َوُحر َّم َذل َك  ُمْشر ك ٌأَْو  زَان ٍَوالزَّان َيُة َلا ي َْنك ُحَها إ لاَّ  ُمْشر َكة ًأَْو  زَان َية ً الزَّاني  َلا ي َْنك ُح إ لاَّ  -)2
 )2َعَلى اْلُمْؤم  ن َين (
ن َيُة َلا الزَّا " و الجملة "إ لاَّ زَان َيًة َأْو ُمْشر َكة ًالزَّاني  َلا ي َْنك ُح  " ملةالجبين المقابلة 
 يقابل " ُمْشر َكة ً " كلمة الو  ،"زَان ٍ يقابل " " زَان َية ً " الكلمة ."زَاٍن َأْو ُمْشر ك ٌ إ لاَّ  ي َْنك ُحَها
 ،الترتي ب على ذلك يقاب ل بما يؤتى ثم أكثر، أو متقابلين غير بمعنيين يؤتى نبأ ُمْشر ٌك ""
  لك يسمى بالبمقابلة.ذو 
 
آَمُنوا ل َيْسَتْأذ ْنُكُم الَّذ يَن َمَلَكْت أْيََاُنُكْم َوالَّذ يَن لمَْ ي َب ْ ُلُغوا اْلحُُلَم م  ْنُكْم  َيا أَي َُّها الَّذ ين َ -)2
َصَلاة   ب َْعد   َصَلاة  اْلَفْجر  َوح  َين َتَضُعوَن ث َياَبُكْم م  َن الظَّه يرَة  َوم ن ْ ق َْبل  َثَلا َ َمرَّاٍت م  ْن 
ُكْم لَْيَس َعَلْيُكْم َوَلا َعَلْيه  ْم ُجَناٌح ب َْعَدُهنَّ َطوَّاُفوَن َعَلْيُكْم ب َْعُضُكْم اْلع َشاء  َثَلا ُ َعْورَاٍت ل َ
 )95َعَلى ب َْعٍض َكَذل َك ي َُبين ّ ُ اللَّّ  َُلُكُم اْلآَيات  َواللَّّ  َُعل يٌم َحك يٌم (
". َصَلاة  اْلع َشاء   ْن ب َْعد  م   " والجملة "َصَلاة  اْلَفْجر   م  ْن ق َْبل  المقابلة بين الجملة " 
 يؤتى نبأ ة الفجر" يقابل "صلاة العشاء"الكلمة "قبل" يقابل "بعد"، والكلمة "صلا
لك يسمى ذ، و الترتي ب على ذلك يقاب ل بما يؤتى ثم أكثر، أو متقابلين غير بمعنيين
 بالبمقابلة.









































ل لطَّي ّب َين  الطَّي َّبات ُو َ ل ْلَخب يثَات   اْلخَب يثُون َو َ يث ين َل ْلَخب   اْلخَب يثَات ُ
أُولَئ َك ُمب َرَُّءوَن مُ َّا ي َُقوُلوَن َلهُْم َمْغف َرٌة َور ْزٌق  ل لطَّي َّبات   الطَّي ُّبون َو َ
 )62َكر ٌيم (
 ل ْلَخب يثَات   ل ْلَخب يث َين َواْلخَب يثُون َ اْلخَب يثَات ُ جملة المقابلة
 َوالطَّي ُّبوَن ل لطَّي َّبات  ل لطَّي ّب َين  الطَّي َّبات ُ ضدها
 
 2
زَاٍن  َوالزَّان َيُة َلا ي َْنك ُحَها إ لاَّ  الزَّاني  َلا ي َْنك ُح إ لاَّ زَان َيًة أَْو ُمْشر َكة ً الآية
 )2َوُحر َّم َذل َك َعَلى اْلُمْؤم  ن َين ( أَْو ُمْشر ك ٌ
 إ لاَّ زَان َيًة َأْو ُمْشر َكة ً اني  َلا ي َْنك ح ُالزَّ  جملة المقابلة









َيا أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا ل َيْسَتْأذ ْنُكُم الَّذ يَن َمَلَكْت أْيََاُنُكْم َوالَّذ يَن َلم ْ
َوح  َين  م  ْن ق َْبل  َصَلاة  اْلَفْجر  ْم َثَلا َ َمرَّاٍت ي َب ْ ُلُغوا اْلحُُلَم م  ْنك ُ
َثَلا ُ م  ْن ب َْعد  َصَلاة  اْلع َشاء  َتَضُعوَن ث َياَبُكْم م  َن الظَّه يرَة  و َ
َعْورَاٍت َلُكْم لَْيَس َعَلْيُكْم َوَلا َعَلْيه  ْم ُجَناٌح ب َْعَدُهنَّ َطوَّاُفوَن 
َك ي َُبين ّ ُ اللَُّّ َلُكُم اْلآَيات  َواللَّّ  ُ  َعَلْيُكْم ب َْعُضُكْم َعَلى ب َْعض ٍ
َكَذل 
 )95َعل يٌم َحك يٌم (
 
 َصَلاة  اْلَفْجر   م  ْن ق َْبل   جملة المقابلة
 َصَلاة  اْلع َشاء   ب َْعد   م ن ْ ضدها
 
 





































 البحث ائجان . أ
"   ن، تحت الموضوعا البحث من الشرح والبياذما يضمنه هاالباحثة  تللبعد أن ح   
 وصلت إلى ما يلى من النتائج:نات اللفظية والمعنوية في سورة النور"، المحس ّ
 أشكال المحسنات اللفظية في سورة النور، منها: -1
 الجناس -أ      
المعنى، وجدت الباحثة أنواع  في ويختلفا النطق في اللفظان يتشابه أن الجناس  
 الجناس في سورة النور تتكون من:
منها الجناس التام المماثل حرفين آية واحدة، )  آيات. 2الجناس التام ثلا  (-1
والجناس التام المماثل  اسمين آية واحدة، والجناس التام المستوفى اسم وحرف آية 
 واحدة.
منها الجناس غير التام في اختلاف في  ) آيات.5الجناس غير التام خمس (-2
 ئة آية واحدة.النوع أربع آيات، واختلاف في الهي
  ) آيات.9جناس الإشتقاق ثَاني ( -2
 السجع -ب      
أنواع ، وجدت الباحثة  الآخر في واحد حرف على النثر من الفاصلتين توافق هو
 السجع في سورة النور تتكون من:



































 ) آيات. 7(سبعالسجع المطرف  -1     
 . ) آية11(عشرة  حدىاالسجع المتوازي -ب      
 نات المعنوية في سورة النور، منها:أشكال المحس-2
 الطباق -أ
هو الجمع بين المتضادين أي المعنيين المتقابلين في الجملة، وجدت الباحثة  الطباق  
 أنواع الطباق في سورة النور تتكون من: 
 . ) آية51عشرة ( الطباق الإيجاب  خمس - 1   
 ) آيات.6الطباق السلب ست ( -2    
 المقابلة-ب
 على ذلك يقاب ل بما يؤتى ثم أكثر، أو متقابلين غير بمعنيين يؤتى أن هي بلةالمقا   
 ..وجدت الباحثة المقابلة في سورة النور ثلا  آياتالترتي ب
 ب. الاقتراحات
ا البحث التكميلي بعون الله عزوجل وتوفيقه. وكان بعيدا عن ذقد تمت الباحثة في ه    
لك ترجو الباحثة من القراء أن ذائص والقصور، ولالكمال والتمام حيث لا يخلو من النق
يقدموا التعليقات والإصلاحات الرشيدة. وسألت الباحثة الله بأن يجعل الله بحثها نَّفعا لها 
 و لسائر القارئين. آمين يا رب العالمين.
 
 



































 قائمة المراجع 
 جع العربيةاالمر 
 سورة تفسير الدين. تقي العباس أبو الحزاني تيمية بن السلام عبد بن الحليم عبد بن أحمد
 .7991 ،النور
جامعة الأزهر: كلية الدراسات مُاضرات في علم البديع. ،  أيوب عبد العزيز بدران
 م.2991والعربية، 
مشق، دالشام: دار  المراجع الكامل في جميع مواد اللغة العربية وشواهدها.التكريتي، نهاد. 
  .9991 ،الطبعة الأولى
 .1691، المعارف دار: مصر .الواضحة البلاغةأمين.  صطفىوم الجارم، علي
  .0991، العربي الفكر دار: القاهرة .للقرآن القرآن التفسير الكريم. الخطيب عبد
. بيروت: تفسير الدر المنثور في التفسيربمأثورالسيوطي، عبدالرحمن الكمال جلال الدين. 
 .2991 ،دار الفكر، الجزء الخامس
 يق، علم البديع. بيروت: دار النهضة العربية، مجهول السنة.د. عبدالعزيز عت
 .1102، الثالثة ةعالطب المختار، مؤسسة: قاهرة ،البديع علم الفتاح. عبد فيود، بسيوني
، الأولى. لبنان: دار الكتب العلمية الطبعة ،الإيضاُح في علوم البلاغةالقزويني الخطيب. 
 .2002
بيروت: مكتبة لبنان، الطبعة  حات الفنون والعلوم.كشاف اصطلامُمد علي التهانوي، 
 .6991الأول، 
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